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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ analy´zou a vy´vojem informacˇnı´ho syste´mu – diskusnı´ skupiny urcˇene´ pro
pouzˇı´va´nı´ studenty technicke´ sˇkoly. Pra´ce je zameˇrˇena prˇedevsˇı´m na shrnutı´ poznatku˚ prˇi imple-
mentaci specia´lnı´ch funkcı´ jakozˇto dynamicke´ho vkla´da´nı´ obra´zku˚, tabulek a vzorcu˚ ve forma´tu
syste´mu LATEX do komenta´rˇu˚. Rovneˇzˇ diskutuje mozˇnost pouzˇitı´ umeˇle´ inteligence jako na´stroje
pro vyhleda´va´nı´ vulgarizmu˚ v textu komenta´rˇu˚. Implementace syste´mu probeˇhla s pouzˇitı´m jazyku˚
PHP, MySQL, XHTML, CSS a Javascript.
Klı´cˇova´ slova
diskusnı´ skupina pro studenty, informacˇnı´ syste´m, internetove´ fo´rum, umeˇla´ inteligence, vkla´da´nı´
obra´zku˚ a tabulek, PHP, MySQL, XHTML, Javascript
Abstract
This thesis discusses analysis and development of information system, such as discussion group
for students of technical school. It is focused to summarizing facts about implementation of special
functions such as inserting pictures, tables and LATEX math theorems dynamicly into comments.
Also thesis discusses using artificial intelligence for vulgarisms detection in comments. The system
was implemented in languages PHP, MySQL, XHTML, CSS and JavaScript.
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Kapitola 1
´Uvod
Jednı´m ze za´kladu˚ lidske´ho pozna´nı´ je touha po komunikaci. Ta se v pru˚beˇhu vy´voje lidstva meˇnila
od gestikulace, rˇecˇi, azˇ po zaznamena´va´nı´ mysˇlenek jejich za´pisem v podobeˇ textu. Ten nakonec
uka´zal sve´ nesporne´ vy´hody, tvrzenı´ nebyla prˇi opakovane´ interpretaci meˇneˇna a text v psane´
podobeˇ byl snadno dostupny´. Mozˇna´ i proto je v soucˇasne´ dobeˇ v kazˇde´ skupineˇ lidı´ snaha o vytva´-
rˇenı´ neˇjaky´ch pı´semny´ch komunikacˇnı´ch kana´lu˚, ktery´mi by byla mozˇnost na´zory na dany´ proble´m
diskutovat.
Skupinou lidı´, ve ktere´ je komunikace ke vza´jemne´mu vzdeˇla´va´nı´ doslova nutna´, jsou rozhodneˇ
i studenti a snadnou cestou, jak rychle jejich na´pady a na´zory sˇı´rˇit, na´m poskytuje Internet. Proto
vznikla mysˇlenka realizace univerza´lnı´ho diskusnı´ho fo´ra pro urcˇitou skupinu studentu˚, o jehozˇ
realizaci pojedna´va´ tato bakala´rˇska´ pra´ce.
Dnes pouzˇı´vane´ technologie pro vy´voj aplikacı´ v prostrˇedı´ Internetu jsou prˇedstaveny v druhe´
kapitole. Nejdrˇı´ve je zde nastı´neˇna obecna´ struktura takto realizovane´ho syste´mu a postupneˇ jsou
charakterizova´ny jednotlive´ pouzˇite´ technologie PHP, MySQL, XHTML, kaska´dove´ styly, RSS
a JavaScript.
Strucˇna´ charakteristika diskusnı´ch skupin je v kapitole trˇetı´. Zameˇrˇuje se na historii, drˇı´ve
pouzˇı´vana´ rˇesˇenı´ a na rˇesˇenı´ v podobeˇ soucˇasny´ch diskusnı´ch skupin.
Jelikozˇ je syste´m vyvı´jen, aby byl skutecˇneˇ pouzˇı´va´n studenty technicke´ sˇkoly – Fakulty in-
formacˇnı´ch technologiı´, tak jsou ve cˇtvrte´ kapitole uvedeny jejich vyslovene´ pozˇadavky na takove´
fo´rum. Tyto pozˇadavky jsou zanalyzova´ny a roztrˇı´deˇny do modulu˚ vy´sledne´ho syste´mu.
V pa´te´ kapitole je na za´klade´ pozˇadavku˚ navrhnuta struktura diskusnı´ skupiny a ta je namo-
delova´na pomocı´ na´stroju˚ pro konceptua´lnı´ modelova´nı´ UML. Je zde obsazˇen use-case diagram,
ER diagram a uka´zka prˇevodu ERD na fyzicke´ sche´ma databa´ze. Za´rovenˇ jsem se zde zameˇrˇil na
objasneˇnı´ neˇktery´ch me´neˇ obvykly´ch situacı´ rˇesˇeny´ch v ra´mci konceptua´lnı´ho na´vrhu.
V kapitole sˇeste´ je cˇtena´rˇ podrobneˇ sezna´men s implementacˇnı´ fa´zı´ syste´mu. Podrobneˇ jsou
zde rozvedeny nestandardnı´ implementovane´ funkce jako dynamicke´ vkla´da´nı´ obra´zku˚, tabulek
a matematicky´ch vzorcu˚. Rovneˇzˇ je zde popsa´n algoritmus, na jehozˇ za´kladeˇ probı´ha´ autocenzura
komenta´rˇu˚.
Kapitola sedma´ se podrobneˇ zaby´va´ testova´nı´m implementovane´ho syste´mu a jeho uvedenı´m
do rea´lne´ho provozu. Jsou zde nastı´teˇny neˇktere´ optimalizacˇnı´ proble´my, ktere´ prˇi testovacı´m pro-
vozu nastaly, a realizace jejich rˇesˇenı´. Zde se cˇtena´rˇ sezna´mı´ i s postupem instalace syste´mu na
server a spusˇteˇnı´m diskusnı´ skupiny.
Srovna´nı´ implementovane´ho syste´mu s existujı´cı´ skupinou a diskuze mozˇne´ho dalsˇı´ho rozvoje
je v osme´ kapitole.
V za´veˇrecˇne´ kapitole jsou shrnuty vy´sledky pra´ce na projektu a jeho prˇı´nos do oblasti diskuz-
nı´ch skupin jakozˇto informacˇnı´ch syste´mu˚ v podobeˇ novy´ch funkcı´.
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Kapitola 2
Technologie pro vy´voj informacˇnı´ch
syste´mu˚
U informacˇnı´ch syste´mu˚ pracujı´cı´ch v prostrˇedı´ internetu rozlisˇujeme jejich serverovou a klientskou
cˇa´st – obra´zek 2.1. Jako serverovou cha´peme cˇa´st aplikace, ktera´ je na straneˇ serveru interpretova´na
a zajisˇt’uje dynamicke´ generova´nı´ dokumentu˚ obvykle na za´kladeˇ komunikace s urcˇity´m datovy´m
skladem. Takovou cˇasto pouzˇı´vanou kombinacı´ je skriptovacı´ jazyk PHP, ktery´ vyuzˇı´va´ pro ulozˇenı´
dat databa´zovy´ server MySQL. Vy´sledkem beˇhu skriptu PHP je nejcˇasteˇji dokument ve forma´tu,
ktery´ klientska´ strana umı´ zobrazit. Pokud chceme, aby dokument byl zobrazen v internetove´m
prohlı´zˇecˇi, volı´me neˇjaky´ jazyk z rodiny SGML, naprˇı´klad dnes jizˇ standardneˇ HTML nebo nejle´pe
XHTML, ktere´ vy´slednou kompatibilitu s prohlı´zˇecˇi klienta jesˇteˇ vı´ce rozsˇirˇuje.
Abychom ale snı´zˇili vytı´zˇenost webove´ho serveru cˇasto opakovany´mi dotazy, ktere´ majı´ ob-
vykle charakter zobrazenı´ neˇjake´ho potvrzovacı´ho okna, nebo abychom zveˇtsˇili komfort prˇi pra´ci
s aplikacı´, je vhodne´ doplnit aplikaci o ko´d, ktery´ bude prova´deˇn na straneˇ klienta. K tomuto u´cˇelu
je vhodne´ vyuzˇitı´ jazyku JavaScript.
V na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch prˇedstavı´m podrobneˇji zmı´neˇne´ technologie a jejich vyuzˇitı´ v in-
formacˇnı´m syste´mu.
2.1 Skriptovacı´ jazyk PHP
Pro generova´nı´ dynamicky´ch stra´nek na straneˇ serveru je vy´hodne´ vyuzˇitı´ jazyka PHP. Mezi jeho
vy´hody patrˇı´ prˇedevsˇı´m jeho dostupnost, protozˇe je instalova´n na veˇtsˇineˇ webovy´ch serveru˚ – zrˇej-
meˇ i proto, zˇe je open-source. Ko´d aplikace v jazyce PHP je vkla´da´n do specia´lnı´ch znacˇek prˇı´mo
v ko´du (X)HTML. Tento u´sek ko´du je na´sledneˇ zpracova´n interpretem a nahrazen jeho vy´stupem.
To jizˇ nejcˇasteˇji by´va´ opeˇt neˇjaky´ HTML dokument. Mezi za´kladnı´ vlastnosti jazyka patrˇı´, zˇe je in-
terpretovany´, procedura´lnı´, podporuje i objektovy´ model, promeˇnne´ jsou typovane´ implicitneˇ a cely´
jazyk je case-sensitive.
Pocˇa´tky projektu Personal Home Page (zkra´ceneˇ PHP) sahajı´ do roku 1994, kdy Rasmus Ler-
dorf vytvorˇil sadu skriptu˚ pro evidenci prˇı´stupu˚ k jeho stra´nka´m tehdy jesˇteˇ v jazyce Perl. Tuto
sadu nazval Personal Home Page Tools. Protozˇe ale spousˇteˇnı´ skriptu neu´meˇrneˇ vyteˇzˇovalo we-
bovy´ server, tak syste´m prˇepsal do jazyka C.
Za´rovenˇ tehdy pracoval na programu, ktery´ by umozˇnil zacˇlenit do stra´nek formula´rˇe, komu-
nikovat s databa´zı´ jazykem SQL a zobrazovat vy´sledky teˇchto dotazu˚. Tento program se jmenoval
Form Interpreter. Nakonec oba tyto projekty spojil a vznika Personal Home Page / Forms Inter-
preter (PHP/FI), ktere´ dosa´hlo celosveˇtove´ popularity. Obsahovalo jizˇ soucˇa´sti nyneˇjsˇı´ funkcionali-
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Obra´zek 2.1: Struktura infornacˇnı´ch syste´mu˚
ty syste´mu PHP. Jednalo se o programovacı´ jazyk, jehozˇ ko´d se vkla´dal prˇı´mo do HTML stra´nek.
Syntax byla dost podobna´ jazyku Perl, ale jednodusˇsˇı´. Druha´ prˇepsana´ implementace PHP/FI 2.0
doznala uzˇ obrovske´ sveˇtove´ popularity.
Verze PHP 3.0 z roku 1997 je jizˇ za´kladem soucˇasne´ verze jazyka. Jejı´mi autory jsou Andi
Gutmans a Zeev Suraski. Silnou stra´nkou te´to verze bylo poskytnutı´ velke´ho mnozˇstvı´ rozsˇı´rˇenı´,
ktere´ umozˇnˇovaly spolupra´ci s mnoha databa´zovy´mi syste´my. V syntaxi jazyka se objevily objek-
toveˇ orientovane´ rysy a cela´ syntax se stala konzistentneˇjsˇı´. Cely´ projekt byl zkra´cen na PHP, cozˇ
znamena´ PHP: Hypertext Preprocessor.
V soucˇasne´ dobeˇ je nejnoveˇjsˇı´ verzı´ PHP5 z roku 2004, ktere´ podporuje plneˇ objektovy´ model
a bylo doplneˇno mnoho funkcı´ do rˇady PHP modulu˚. Vı´ce lze najı´t na [1] a v [4].
2.2 MySQL
Pokud potrˇebujeme na straneˇ serveru uchova´vat trvale neˇjaka´ data, je vhodne´ vyuzˇı´t k tomuto u´cˇelu
databa´zovy´ server. Mezi pouzˇı´vane´ patrˇı´ prˇedevsˇı´m relacˇnı´ databa´zove´ servery. To prakticky zna-
mena´, zˇe za´znamy jsou uchova´va´ny jako rˇa´dky – usporˇa´dane´ n-tice (tj. relace) v tabulce. V dnesˇnı´
dobeˇ se pro pra´ci s relacˇnı´mi databa´zovy´mi syste´my pouzˇı´va´ dotazovacı´ jazyk SQL, ktery´ byl stan-
dardizova´n v roce 1992. Prˇı´kazy lze rozdeˇlit do neˇkolika kategoriı´, mezi ktere´ patrˇı´ prˇedevsˇı´m
skupiny:
• DDL (Data Definition Language) – pro manipulaci s daty
• DML (Data Manipulation Language) – pro manipulaci se sche´matem databa´ze
Pro realizaci projektu byl vybra´n databa´zovy´ server MySQL. Ten je vhodny´ pro svou vynikajı´cı´
spolupra´ci s PHP a za´rovenˇ opeˇt pro jeho rozsˇı´rˇenost na straneˇ serveru˚. Mezi jeho nesporne´ vy´hody
patrˇı´ i vysoka´ stabilita a take´ fakt, zˇe je sˇı´rˇen jako open-source. Vy´voj zapocˇal v roce 1996 a nynı´
je ve sve´ verzi MySQL 5 pro mensˇı´ aplikace srovnatelny´ s profesiona´lnı´mi servery.
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2.3 Znacˇkovacı´ jazyky HTML, XHTML a kaska´dove´ styly
Vy´sledkem pra´ce serverove´ cˇa´sti informacˇnı´ho syste´mu je dokument, ktery´ je prˇenesen na stranu
klienta. Pokud chceme, aby byl dokument zobrazitelny´ ve webove´m prohlı´zˇecˇi na pocˇı´tacˇi uzˇivatele,
pouzˇijeme k forma´tova´nı´ dokumentu jazyk HTML (HyperText Markup Language) nebo XHTML
(Extensible HyperText Markup Language, bude zmı´neˇno da´le). Tento jazyk pocha´zı´ z rodiny jazyku˚
SGML (Standard Generalized Markup Language), ktera´ popisuje znacˇkovacı´ jazyky urcˇene´ prˇedev-
sˇı´m pro elektronicke´ platformeˇ neza´visle´ publikova´nı´ dokumentu˚. Jazyk HTML se z neˇj vycˇlenil
specifikacı´ konkre´tnı´ch znacˇek pro pouzˇitı´ v oblasti WWW, ktery´m je prˇirˇazena prˇesna´ se´mantika
(ta u univerza´lnı´ho SGML nenı´). Pu˚vodnı´m autorem je Tim Berners-Lee. Prvnı´ specifikace se
docˇkalo v roce 1995 v oficia´lnı´ verzi HTML 2.0 podle RFC1866. Standardizaci HTML nynı´ zast-
rˇesˇuje W3C (World Wide Web consortium, vı´ce na [8]) a poslednı´ verzı´ je HTML 4.01.
Cela´ syntax HTML je ovsˇem prˇı´lisˇ robusnı´. Implementace analyza´toru˚ zacˇaly by´t pro specia´lnı´
platformy (kapesnı´ pocˇı´tacˇe, apod.) obtı´zˇne´. Navı´c se zacˇala projevovat snaha do dokumentu˚ HTML
vkla´dat cˇa´sti ko´du ve sta´le popula´rneˇjsˇı´m forma´tu pro popis dokumentu˚ XML [2] a naopak, kde uzˇ
se projevovala nekompatibilita. Proto vznika´ jako na´stupce HTML 4.0 standard XTHML 1.0, ktery´
vypustil rˇadu znacˇek, ma´ striktneˇjsˇı´ syntax (case-sensitive, atributy je trˇeba uva´deˇt vzˇdy v uvo-
zovka´ch, kazˇda´ znacˇka musı´ by´t uzavrˇena, atd.). Zatı´m poslednı´ standardizovanou verzı´ je XHTML
1.1 a vyvı´jena je verze XHTML 2.0.
Zpocˇa´tku byla snaha vystihnout forma´tova´nı´ stra´nek prˇı´mo znacˇkami v HTML. Vznikla proto
sada znacˇek, ktere´ prˇı´mo urcˇovaly vzhled textu v dokumentu. Postupneˇ ovsˇem autorˇi vyzˇadovali
veˇtsˇı´ kontrolu nad vizua´lnı´ stra´nkou obsahu a vznika´ standard CSS 1 (Cascading Style Sheets). Ten
da´va´ mozˇnosti pro definici za´kladnı´ho vzhledu elementu˚ na stra´nce a od verze 2 umozˇnˇuje zcela
oddeˇlit forma´tova´nı´ vzhledu dokumentu od jeho obsahu. Vı´ce v [3].
Vy´hoda tohoto prˇı´stupu se projevuje ve snadneˇjsˇı´ modifikovatelnosti cele´ho vzhledu vsˇech
dokumentu˚, ktere´ jeden stylopis pouzˇı´vajı´, a v mozˇnosti prˇizpu˚sobit forma´tova´nı´ konkre´tnı´mu vy´s-
tupnı´mu zarˇı´zenı´ (obrazovka, tiska´rna, zarˇı´zenı´ pro nevidome´, . . . ). Standardizaci prova´dı´ jak u HTML
a XTHML organizace W3C a nynı´ je prˇipravova´no vyda´nı´ standardu pro CSS 3.
2.4 Technologie RSS
Samotna´ zkratka RSS je vykla´da´na neˇkolika zpu˚soby. Jeden z nich je Really Simple Syndication.
Mysˇlenka forma´tu RSS, ktery´ by shrnoval novinky z webu, saha´ azˇ do roku 1999. Byla navrzˇena
firmou Netscape. V podstateˇ se jedna´ o XML dokument, ktery´ ma´ definovanou se´mantiku znacˇek.
Drˇı´ve byl forma´t vyuzˇı´va´n pro prˇeda´va´nı´ aktualit mezi servery. Teprve pozdeˇji docha´zı´ k tomu, zˇe
je forma´t stahova´n cˇtecˇkami uzˇivatelu˚. Polozˇka v RSS se skla´da´ z neˇkolika prvku˚. Lze prˇena´sˇet
pouze na´zev a odkaz do webu, nebo i uceleny´ text s dodatecˇny´mi informacemi o cˇase publikova´nı´,
cˇi obra´zek.
2.5 Klientsky´ JavaScript
O klientske´m JavaScriptu hovorˇı´me v prˇı´padeˇ, zˇe jde o analyza´tor jazyka JavaScript, ktery´ je in-
tegrova´n do prohlı´zˇecˇe klienta. Pu˚vodnı´m autorem je Brendan Eich, ktery´ jej pod na´zvem Mocha,
pozdeˇji LiveScript, integroval do prohlı´zˇecˇe Netscape Navigator. Na´zvu JavaScript doznal azˇ do neˇj
byla implementova´na podpora technologie Java. Mezitı´m se firma Microsoft mysˇlenkou skriptova´nı´
na straneˇ klienta take´ inspirovala a do prohlı´zˇecˇe Internet Explorer integruje tzv. JScript a pozdeˇji
VBScript.
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Standardizacı´ procha´zı´ azˇ v roce 1997 asociacı´ ECMA (Europen Computer Manufacturers As-
sociation) a o rok pozdeˇjı´ i spolecˇnostı´ ISO. Je pravdeˇpodobne´, zˇe pra´veˇ dlouha´ doba ke standar-
dizaci je prˇı´cˇinou toho, zˇe kazˇdy´ prohlı´zˇecˇ podporuje JavaScript v mı´rneˇ odlisˇne´ syntaxi, cozˇ bra´nı´
jeho spolehlive´mu uzˇı´va´nı´. Svou syntaxı´ prˇipomı´na´ jazyky C a C++, mezi jeho za´kladnı´ rysy patrˇı´:
• interpretova´n na straneˇ klienta
• case-sensitive
• objektoveˇ orientovany´
• v klientske´ verzi umı´ zasahovat do modelu DOM (Document Object Model, [6] )
• nelze se spole´hat na jeho provedenı´
Poslednı´ bod je pro tvu˚rce stra´nek dost kriticky´, nebot’ pokud pouzˇijı´ JavaScript, nemohou
se nikdy spolehnout na fakt, zˇe bude vykona´n. Prezentace proto musı´ vzˇdy zachova´vat za´kladnı´
funkcˇnost i s absencı´ tohoto jazyka. Naprˇı´klad mu lze sveˇrˇit kontrolu vyplneˇnı´ formula´rˇe prˇed
odesla´nı´m, ale serverova´ strana musı´ prove´st kontrolu opeˇtovneˇ. Javascript pouze odlehcˇı´ za´teˇzˇ
serveru prˇed chybny´mi formula´rˇi z prohlı´zˇecˇu˚, kde je zapnuty´.
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Kapitola 3
Diskusnı´ skupiny
Diskusnı´ skupiny, obcˇas take´ oznacˇovane´ jako internetova´ fo´ra [5], zaznamenaly rozvoj kolem roku
1995. Postupneˇ prˇevzaly funkcˇnost newsovy´ch skupin (Usenet), ktere´ sahajı´ jesˇteˇ o neˇkolik let
nazpeˇt.
3.1 Usenet, NNTP
Usenet vyuzˇı´va´ pro prˇenos zpra´v smeˇrem k uzˇivateli protokol NNTP nebo UUCP. Zpra´vy jsou
ulozˇene´ centra´lneˇ na news serveru. ˇCla´nky jsou trˇı´deˇny do tzv. konferencı´. Ty majı´ hiearchickou
strukturu (naprˇ. vutbr.news.talk). Kromeˇ zprˇı´stupnˇova´nı´ musı´ server jesˇteˇ zajistit ulozˇenı´ zpra´vy
odeslane´ na server pomocı´ protokolu pro prˇenos zpra´v (nejcˇasteˇji e-mailovy´ch) SMTP. Tyto diskuse
mohly by´t moderovane´ i nemoderovane´ a prˇı´stup mohl by´t povolen vsˇem osoba´m (verˇejne´), nebo
omezen na loka´lnı´ sı´teˇ (priva´tnı´). Za nevy´hodu by se ale dalo povazˇovat, zˇe cˇtena´rˇ musı´ vyuzˇı´t
pro stazˇenı´ prˇı´speˇvku˚ neˇjake´ho e-mailove´ho klienta podporujı´cı´ho NNTP, ktery´ nemusı´ by´t vzˇdy
dostupny´.
3.2 Internetova´ fo´ra
Naproti tomu internetove´ fo´rum je v podstateˇ internetova´ stra´nka obsahujı´cı´ fo´ra, vla´kna a jednotlive´
komenta´rˇe. Fo´rem v tomto vy´znamu rozumı´me kontejner zalozˇeny´ administra´tory, ve ktere´m jsou
teprve vkla´da´na uzˇivateli vla´kna. (Pozn. pro veˇtsˇı´ prˇehlednost budu pouzˇı´vat pro oznacˇenı´ fo´r
termı´nu kategorie).
Podle prˇı´stupu uzˇivatelu˚ mu˚zˇeme fo´ra deˇlit na
• vyzˇadujı´cı´ prˇihla´sˇenı´ uzˇivatelu˚
• anonymnı´.
Prvnı´ skupina vyzˇaduje, aby se uzˇivatele´, kterˇı´ chteˇjı´ na fo´ru cˇı´st, cˇi na neˇm prˇispı´vat, registrova-
li a prˇi prˇı´stupu prˇihla´sili. Pro oveˇrˇenı´ registrace se cˇasto vyuzˇı´va´ proces oveˇrˇenı´ existence e-mailove´
adresy. Uzˇivatele´ o sobeˇ publikujı´ vybrane´ osobnı´ u´daje cˇasto doplneˇne´ o ikonku (zvanou avatar).
Anonymnı´ prˇı´stup na fo´rum a pra´va neprˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ je na zva´zˇenı´ administra´toru˚.
Existuje uzˇ i rˇada softwarovy´ch rˇesˇenı´ diskusnı´ch skupin, ktere´ jsou naprogramovane´ v ru˚zny´ch
jazycı´ch – PHP, ASP, Java, apod. Mezi velice zna´me´ kompletnı´ rˇesˇenı´ diskusnı´ch skupin se rˇadı´
open-source produkt phpBB (detaily na [7]).
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Kapitola 4
Analy´za pozˇadavku˚ a na´vrh syste´mu
4.1 Pozˇadavky na diskusnı´ skupinu
Jelikozˇ se jedna´ o produkt, ktery´ bude rea´lneˇ vyuzˇı´va´n uzˇivateli, bylo nejvhodneˇjsˇı´ se prˇi zjisˇt’ova´nı´
pozˇadavku˚ zeptat prˇimo budoucı´ch uzˇivatelu˚. Pru˚zkum probeˇhl na prvnı´ verzi fo´ra, ktere´ pra´veˇ
meˇlo by´t inovova´no. Zde uva´dı´m neˇkolik hlavnı´ch bodu˚, ktere´ byly uzˇivateli uvedeny. Seznam
nenı´ kompletnı´, jde spı´sˇe o pozˇadavky, ktere´ jsou specificke´ a vylucˇujı´ pouzˇitı´ obecny´ch diskusnı´ch
skupin:
• intuitivnı´ a komfortnı´ ovla´da´nı´ cele´ho syste´mu
• vstup na fo´rum omezit pouze pro urcˇenou skupinu uzˇivatelu˚
• kazˇdy´ uzˇivatel ma´ svoje oblı´bene´ kategorie neza´visle na ostatnı´ch
• ru˚zne´ na´zory na trˇı´deˇnı´ komenta´rˇu˚ – trˇı´dit do kategoriı´ nebo vypisovat sekvencˇneˇ za sebou
• rozlisˇit prioritu komenta´rˇu˚
• mozˇnost zobrazit pouze dosud neprˇecˇtene´ komenta´rˇe a mezi komenta´rˇi vyhleda´vat na za´kladeˇ
ru˚zny´ch kombinacı´ podmı´nek
• vzkazy mezi uzˇivateli by meˇly by´t jak klasicky verˇejne´, tak i soukrome´
• bylo by vhodne´ mı´t mozˇnost ke komenta´rˇu˚m prˇipojovat souborove´ prˇı´lohy
• do komenta´rˇu˚ vhodneˇ vkla´dat tabulky, obra´zky a matematicke´ vzorce
• mozˇnost definovat neˇktere´ kategorie jako oblı´bene´ a ty zvy´raznit cˇi oddeˇlit od ostatnı´ch
• integrovat do syste´mu kalenda´rˇ se soukromy´mi a verˇejny´mi pozna´mkami
• pro jednoduche´ pru˚zkumy mezi uzˇivateli zahrnout do syste´mu anketnı´ syste´m
4.2 Analy´za pozˇadavku˚
Zjisˇteˇne´ body v kapitole 4.1 jsem na´sledneˇ analyzoval a vytvorˇil na jejich za´kladeˇ neforma´lnı´ popis
syste´mu.
Jako dobry´ zpu˚sob pu˚sobı´ aplikaci rozdeˇlit do neˇkolika funkcˇneˇ neza´visly´ch modulu˚. Ty by bylo
mozˇne´ implementovat a ladit te´meˇrˇ samostatneˇ. Moduly by se potom zaintegrovaly do celkove´ho
syste´mu. Charakteristiky jednotlivy´ch modulu˚ jsou rozepsa´ny v na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch.
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4.2.1 Modul spra´vy uzˇivatelu˚
Prˇi na´vrhu tohoto modulu vyvstanula podstatna´ volba, zda-li bude syste´m volneˇ prˇı´stupny´, nebo
s nı´m budou moci pracovat pouze rˇa´dneˇ prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele´. Vzhledem k faktu, zˇe prˇedpokla´dane´
nasazenı´ syste´mu je pro vymezenou skupinu studentu˚ (naprˇı´klad studenty jedne´ sˇkoly), rozhodl
jsem se jakoukoliv pra´ci s diskusnı´ skupinou umozˇnit pouze prˇihla´sˇeny´m uzˇivatelu˚m.
Modul tedy umozˇnı´ potenciona´lnı´m uzˇivatelu˚m registraci. Oveˇrˇit, zda-li dana´ osoba je skutecˇneˇ
opra´vneˇna uzˇı´vat fo´rum, lze pomocı´ e-mailove´ adresy, kterou majı´ studenti veˇtsˇinou zrˇı´zenu sˇkolou
a ma´ tedy spolecˇnou dome´nu. Na e-mail je pote´ zasla´na oveˇrˇovacı´ zpra´va s ko´dem, ktery´ registraci
potvrdı´ a zarucˇı´, zˇe adresa nebyla smysˇlena´. Pokud by studenti spolecˇne´ adresy nemeˇli, je mozˇne´
registraci povolit bez overˇenı´ nebo by musel oveˇrˇenı´ prove´st administra´tor. Prˇedpokla´da´m mozˇnost
vyuzˇı´va´nı´ fo´ra vı´ce studijnı´mi skupinami, a proto uzˇivatele´ majı´ mozˇnost vy´beˇru sve´ skupiny, od
nı´zˇ je odvozeno jejich vy´chozı´ nastavenı´.
Hlavnı´ funkcı´ modulu bude na´sledneˇ kontrolovat prˇihlasˇovacı´ proces uzˇivatelu˚. Umozˇnı´ take´
uzˇivatelu˚m nastavovat jejich personalizovane´ vlastnosti fo´ra (pocˇet vypisovany´ch komenta´rˇu˚, auto-
obnovenı´, vzhled, atd.).
4.2.2 Modul pro pra´ci s komenta´rˇi
Jedna´ se o ja´dro cele´ diskusnı´ skupiny. Prˇedevsˇı´m na tomto modulu se uplatnily prˇipomı´nky uzˇiva-
telu˚, aby pra´ce s celou diskusnı´ skupinou byla intuitivnı´ a komfortnı´.
Prvnı´m rozporem v pozˇadavcı´ch uzˇivatelu˚ bylo, zˇe pozˇadovali trˇı´deˇnı´ komenta´rˇu˚ do kategoriı´,
ale neˇkterˇı´ uzˇ odmı´tali procha´zenı´ vı´ce u´rovneˇmi navigace. Rozhodl jsem se tedy pro rˇesˇenı´, ktere´
by vyhovovalo obeˇma skupina´m. Komenta´rˇe by se trˇı´dily do kategoriı´ (naprˇ. sˇkolnı´ prˇedmeˇty) a do
vla´ken (jednotliva´ te´mata probı´rana´ v kategoriı´ch), ale syste´m umozˇnı´ jak procha´zenı´ touto pomeˇrneˇ
prˇehlednou strukturou, tak i zobrazenı´ komenta´rˇu˚ sekvencˇneˇ serˇazeny´ch podle cˇasu prˇida´nı´ s tı´m, zˇe
kontext komenta´rˇe bude uveden v hlavicˇce kazˇde´ho komenta´rˇe. Pro veˇtsˇı´ prˇehlednost by si uzˇivatele´
meˇli mozˇnost volit sve´ oblı´bene´ kategorie, ktere´ by meˇly by´t ve vy´pisu uprˇednostneˇny.
Uzˇivatele´ by take´ chteˇli mı´t prˇehled o svy´ch prˇecˇteny´ch a neprˇecˇteny´ch komenta´rˇı´ch. Proto jsem
se v te´to souvislosti rozhodl jesˇteˇ pro implementaci mozˇnosti vypsa´nı´ komenta´rˇu˚, ktere´ uzˇivatel
dosud neprˇecˇetl, a nemusel je slozˇiteˇ vyhleda´vat.
Pro vyhleda´nı´ komenta´rˇu˚ splnˇujı´cı´ch zadane´ podmı´nky je vy´hodne´ obsa´hnout vyhleda´vacı´ sys-
te´m, ktery´ by umozˇnil vyhleda´nı´ komenta´rˇe na za´kladeˇ obsahu, autora, data vlozˇenı´ a dalsˇı´ch klı´cˇu˚.
Rovneˇzˇ vhodna´ je realizace sledova´nı´ komenta´rˇu˚ prˇes kana´l RSS, kde by byly publikova´ny
neprˇecˇtene´ a nejnoveˇjsˇı´ komenta´rˇe. Tento kana´l ovsˇem je trˇeba rovneˇzˇ zabezpecˇit proti neopra´vneˇ-
ne´mu prˇı´stupu.
Zrˇejmeˇ proto, zˇe pru˚zkum byl realizova´n u studentu˚ technicke´ sˇkoly, byl projeven za´jem o mozˇ-
nost komfortnı´ho dynamicke´ho vkla´da´nı´ technicky´ch dat prˇı´mo do komenta´rˇu˚ a to i bez znalosti
programova´nı´ v jazyce (X)HTML. Jako vhodna´ vypada´ podpora vkla´da´nı´ obra´zku˚, tabulek a sazby
matematiky.
Vzhledem k u´vaze, zˇe by diskusnı´ skupina mohla slouzˇit i pro oficia´lnı´ u´cˇely, rozhodl jsem
se do syste´mu integrovat mozˇnost cenzury jednotlivy´ch komenta´rˇu˚ bud’ ze strany administra´tora,
nebo i automaticky. Automaticky by mohly by´t maza´ny komenta´rˇe obsahujı´cı´ vulgarizmy, obsahoveˇ
nevhodne´ komenta´rˇe by jizˇ musel rucˇneˇ cenzurovat poveˇrˇeny´ administra´tor, cˇi modera´tor.
4.2.3 Modul soukromy´ch vzkazu˚ (vzkaznı´k)
V tomto prˇı´padeˇ jde o klasickou soucˇa´st pokrocˇily´ch diskusnı´ch skupin. ˇCasto je trˇeba adreso-
vat neˇjaky´ vzkaz pouze urcˇite´mu uzˇivateli a ne vkla´dat komenta´rˇ prˇı´mo do fo´ra. Kromeˇ zobra-
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zova´nı´ vzkazu˚ by vzkaznı´k meˇl uzˇivatele informovat o jeho novy´ch neprˇecˇteny´ch vzkazı´ch a poskytl
mozˇnost uzˇivateli jednodusˇe odepsat.
4.2.4 Anketnı´ modul
V pozˇadavcı´ch se vyskytla i vhodnost integrace anketnı´ho podsyste´mu do diskusnı´ skupiny. Prˇı´stup
k te´to cˇa´sti se u ru˚zny´ch produktu˚ lisˇı´. Neˇktere´ umozˇnˇujı´ ankety vytva´rˇet uzˇivatelu˚m, neˇktere´ tuto
pravomoc da´vajı´ pouze administra´toru˚m. Ja´ jsem se rohodl spı´sˇe pro variantu druhou. Pouzˇı´va´nı´
anket jsem rozsˇı´rˇı´l o mozˇnost udeˇlenı´ vı´ce hlasu˚ v jedne´ anketeˇ. Pocˇet hlasu˚ ma´ mozˇnost nastavit
administra´tor. Stejneˇ je uzˇitecˇna´ mozˇnost nastavit datum zacˇa´tku a konce ankety.
4.2.5 Modul s kalenda´rˇem
Hodneˇ specificky´m pozˇadavkem studentu˚ bylo zahrnutı´ integrovane´ho kalenda´rˇe s pla´novacˇem
prˇı´mo do diskusnı´ skupiny. Do kalenda´rˇe by uzˇivatele´ vkla´dali uda´losti podle jejich uva´zˇenı´. Nez-
bytna´ je take´ volba, zda-li jejich uda´lost bude publikova´na vsˇem (tyto ale bude moci regulovat
administra´tor).
Podstatou kalenda´rˇe je, aby uzˇivatele´ byli upozorneˇni na nejblizˇsˇı´ uda´losti, ktere´ se uskutecˇnı´.
Uda´losti uvazˇuji dvojı´ho druhu – dlouhotrvajı´cı´cı´ a uda´losti, ktere´ se ty´kajı´ jednoho okamzˇiku.
Podle toho bude vhodne´ rozlisˇit jejich znacˇenı´ v kalenda´rˇi.
4.2.6 Administracˇnı´ modul
Nad cely´m syste´mem bude implementova´n rozsa´hly´ administracˇnı´ syste´m. V prˇı´padeˇ beˇzˇne´ho
provozu by nemeˇla vznikat potrˇeba zasahovat prˇı´mo do databa´ze. Prˇi na´vrhu jsem volil mezi ru˚zny´-
mi mozˇnostmi integrace administrace do syste´mu. Nakonec jsem zvolil, zˇe administra´torˇi budou mı´t
stejna´ prˇihlasˇovacı´ jme´na a pouze po standardnı´m prˇihla´sˇenı´ budou mı´t rozsa´hlejsˇı´ nabı´dku ty´kajı´cı´
se pra´veˇ administrace.
ˇCa´sti, ktere´ by administra´torˇi meˇli ovlivnˇovat:
• spra´va uzˇivatelu˚
• spra´va anket
• spra´va kategoriı´
• cenzura komenta´rˇu˚
• spra´va kalenda´rˇe
• prˇideˇlova´nı´ pra´v administra´toru˚m
K jednotlivy´m polozˇka´m administra´toru˚m posle´ze prˇı´stup povolovat podle jim prˇideˇleny´ch pra´v.
4.2.7 Modul s dodatecˇny´mi funkcemi
Tento modul jsem prˇidal hlavneˇ z du˚vodu ucelenosti na´vrhu. V modulu se zahrnou vlastnosti
diskusnı´ skupiny, ktere´ nebude mozˇne´ zahrnout jinam. Mohlo by se jednat o podpu˚rne´ vy´pisy
(prˇihla´sˇenı´, statistiky, apod.).
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Kapitola 5
Konceptua´lnı´ model
Pro formalizaci cele´ho na´vrhu informacˇnı´ho syste´mu je vhodne´ pouzˇı´t modelovacı´ch technik vy-
cha´zejı´cı´ch z jazyka UML (Unified Modeling Language).
5.1 Modelova´nı´ pomocı´ UML
UML je standardizovany´ modelovacı´ postup softwarove´ho inzˇeny´rstvı´ vyvinuty´ prˇedevsˇı´m spolecˇ-
nostı´ Rational Rose (ale i dalsˇı´mi) pro graficky´ na´vrh abstraktnı´ho modelu syste´mu. Zahrnuje rˇadu
diagramu˚ pro modelova´nı´ staticky´ch objektu˚ i dynamicke´ho chova´nı´. Pro namodelova´nı´ diskusnı´
skupiny jsem vyuzˇil 2 diagramu˚ ze sady UML.
5.1.1 Use-case diagram
V prˇekladu diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ charakterizuje, jake´ u´cˇastnı´ky bude syste´m uvazˇovat a jake´ ope-
race se syste´mem budou moci prova´deˇt. Modeluje tedy dynamicke´ chova´nı´ syste´mu. Je vyuzˇı´va´n
prˇedevsˇı´m pro ujednocenı´ operacı´, ktere´ budou pozdeˇji implementova´ny pro jednotlive´ uzˇivatele.
5.1.2 ER diagram
Na´zev vycha´zı´ ze zkra´cenı´ slov Entity-relationship diagram, nebo-li entitneˇ vztahovy´ diagram.
Jedna´ se o techniku, kterou lze srozumitelneˇ namodelovat, jak budou pozdeˇji ulozˇena´ data v data-
ba´zi. Diagram nepopisuje dynamicke´ chova´nı´ dat, ale pouze strukturu ulozˇenı´ staticky´ch dat. Cely´
model by meˇl by´t maxima´lneˇ srozumitelny´, nebot’ jej cˇasto vytva´rˇı´me spolecˇneˇ se za´kaznı´kem.
Cely´ model obsahuje 2 za´kladnı´ elementy – entity a vztahy mezi nimi. Jednotlive´ entity potom
zahrnujı´ sve´ atributy, cozˇ v podstateˇ pozdeˇji budou samotne´ hodnoty v databa´zi. V ra´mci mode-
lova´nı´ lze uzˇı´t slozˇeny´ch atributu˚, ale pro ulozˇenı´ v relacˇnı´ databa´zi je trˇeba je prˇeve´st na hodnoty
atomicke´. Aby bylo mozˇne´ identifikovat neˇjaky´ konkre´tnı´ za´znam v entiteˇ, je pouzˇito prı´ma´rnı´ch
klı´cˇu˚ (znacˇeno <<pk>> ). Vztahy uzˇite´ pro modelova´nı´ lze rozdeˇlit podle pocˇtu entit, ktere´ spo-
jujı´ na reflexivnı´, bina´rnı´ a terna´rnı´. Kazˇdy´ vztah je popsa´n neˇkolika vlastnostmi, z nichzˇ musı´ by´t
uvedena hlavneˇ kardinalita. Ta vyjadrˇuje pocˇet vztahu˚ dane´ho typu, ktere´ mu˚zˇe tato entita vytva´rˇet.
5.2 Navrzˇeny´ use-case diagram syste´mu
Na obra´zku 5.1 je zna´zorneˇn use-case diagram syste´mu. Za u´cˇastnı´ky v syste´mu jsou povazˇova´ni
neregistrovane´ osoby a uzˇivatele´. Shrnutı´ diagramu prˇı´padu˚ uzˇitı´:
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Neregistrovana´ osoba ma´ v syste´mu velmi omezene´ pravomoce a prakticky se mu˚zˇe pouze regi-
strovat.
Uzˇivatel je generalizovany´m u´cˇastnı´kem beˇzˇne´ho uzˇivatele a administra´tora, zahrnuje uzˇivatele,
kterˇı´ jsou prˇihla´sˇeni do diskusnı´ skupiny pomocı´ oveˇrˇeny´ch u´daju˚.
Beˇzˇne´mu uzˇivateli jsou prˇideˇlena standardnı´ pra´va v prˇı´stupu do syste´mu jako pra´ce s komenta´rˇi,
vzkaznı´kem, kalenda´rˇem, atd.
Administra´torˇi krom prˇı´padu˚ uzˇitı´ Uzˇivatelu˚ majı´ jesˇteˇ dalsˇı´ pra´va ty´kajı´cı´ se administrace dis-
kuznı´ skupiny. Ty se dajı´ oddeˇleneˇ prˇideˇlovat konkre´tnı´m osoba´m.
Obra´zek 5.1: Use-case diagram diskusnı´ skupiny
5.3 Navrzˇeny´ ER diagram syste´mu
Obra´zek 5.2 je ER diagramem modelovane´ho syste´mu diskusnı´ skupiny. Zde bych pouze rozvedl
vybrane´ me´neˇ obvykle´ namodelovane´ situace.
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5.3.1 Ukla´da´nı´ soukromy´ch vzkazu˚
Podstatou je, zˇe soukromy´ vzkaz je adresova´n od jednoho uzˇivatele pra´veˇ jednomu (jine´mu) uzˇiva-
teli. Uzˇivatele´ si mohou v pru˚beˇhu cˇasu samozrˇejmeˇ poslat vı´ce vzkazu˚, proto situaci nelze mode-
lovat jako reflexivnı´ vztah nad entitou users. Zavedl jsem tedy novou entitu messages s atributy
vhodny´mi pro zpra´vu. Vztahy je nutne´ mezi teˇmito entitami vytvorˇit dva. Oba majı´ na straneˇ
uzˇivatelu˚ kardinalitu 1 (pra´veˇ jeden odesı´latel a adresa´t) a na straneˇ vzkazu˚ N (uzˇivatel mu˚zˇe odeslat
nebo obdrzˇet vı´ce vzkazu˚). Pro veˇtsˇı´ na´zornost jsou role uzˇivatelu˚ v diagramu pojmenova´ny.
5.3.2 Modelova´nı´ oblı´beny´ch kategoriı´
Jak bylo jizˇ navrzˇeno v kapitole 4.2.1, uzˇivatele´ jsou rozdeˇleni do skupin. Z du˚vodu veˇtsˇı´ho kom-
fortu majı´ uzˇivatele´ mozˇnost zvolit svoje oblı´bene´ kategorie. Bylo by ovsˇem za´rovenˇ zˇa´doucı´, aby
pro kazˇdou skupinu uzˇivatelu˚ existovaly vy´chozı´ kategorie, ktere´ jı´ prˇirˇadil administra´tor, a ty si
uzˇivatel mohl podle svy´ch potrˇeb zmeˇnit a doplnit.
Toto by bylo mozˇne´ realizovat tak, zˇe se oblı´bene´ kategorie patrˇicˇny´m zpu˚sobem na pokyn
administra´tora modifikujı´ vsˇem uzˇivatelu˚m ve skupineˇ. Zde by ovsˇem uzˇivatele´, kterˇı´ se zaregistrujı´
po modifikaci oblı´beny´ch kategoriı´, nemeˇli prˇidanou zˇa´dnou.
Zvolil jsem tedy rˇesˇenı´, zˇe pro kazˇdou skupinu uzˇivatelu˚ administra´tor modifikuje v podstateˇ
jistou sˇablonu kategoriı´. Zmeˇny se na´sledneˇ take´ promı´tnou do samotny´ch oblı´beny´ch kategoriı´
uzˇivatelu˚. Proto byl vytvorˇen vztah group default categories, ktery´ je sˇablonou oblı´beny´ch
kategoriı´ pro kazˇdou skupinu, mezi entitami groups a categories.
Kazˇdy´ uzˇivatel tı´m ma´ svoje zobrazovane´ oblı´bene´ kategorie uchova´ny dı´ky vztahu user fa-
vourite categories rovneˇzˇ mezi entitou categories, ale nynı´ uzˇ s entitou users. U exis-
tujı´cı´ch uzˇivatelu˚ se zmeˇny administra´tora meˇnı´ prˇı´mo v ra´mci vazby user favourite catego-
ries a noveˇ registrovany´m uzˇivatelu˚m je stav zreplikova´n pra´veˇ ze vztahu (resp. prˇesneˇji vztahove´
entity) user favourite categories. Aby nedocha´zelo k nechteˇny´m maza´nı´m oblı´beny´ch kate-
goriı´ uzˇivatelu˚m, kterˇı´ si je prˇidali rucˇneˇ, je vztah doplneˇn o atribut added by, ktery´ toto reflektuje.
5.3.3 Uzˇivatele´ a administra´torˇi
Zde se vyskytla zajı´mava´ situace k modelova´nı´ ve smyslu existence 2 typu˚ uzˇivatelu˚ - beˇzˇny´ch
uzˇivatelu˚ a administra´toru˚. Ovsˇem vzhledem k tomu, zˇe oba typy uzˇivatelu˚ majı´ veˇtsˇinu atributu˚
podobny´ch, vyuzˇil jsem modelovacı´ techniky zvane´ generalizace. Entita users je generalizovanou
mnozˇinou z mnozˇin normal user a administrators. Entita administrators ma´ atributy
specificke´ pro administra´tory (naprˇı´klad prˇı´znaky pro jejich pra´va) a entita normal user neob-
sahuje atributy zˇa´dne´, v diagramu je pouze z forma´lnı´ch du˚vodu˚.
5.3.4 Objekty prˇipojovane´ ke vzkazu˚m
Vzhledem k tomu, zˇe ke vzkazu˚m se budou prˇipojovat ru˚zne´ typy objektu˚ a kromeˇ textu to mohou
by´t i obra´zky, rozhodl jsem se objekty nevkla´dat prˇı´mo do textu jednotlivy´ch komenta´rˇu˚, ale ukla´dat
je vzla´sˇt’ a ke komenta´rˇu˚m je prˇipojit prˇes referenci (podrobneˇ popsa´no v cˇa´sti implementace 6.5).
Objekty jsou reprezentova´ny entitou comments objects a va´za´ny jsou s entitou komenta´rˇe, do
ktere´ho jsou vlozˇeny (vazba s comments ) nebo s entitou reprezentujı´cı´ session, v ra´mci ktere´ jsou
prˇipra´vova´ny pro vlozˇenı´ (tj. s opened sessions). Proto je zde cˇlenstvı´ obou vazeb 0..1 – vzˇdy
platı´ jen jedna z nich.
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Obra´zek 5.2: Celkovy´ ER diagram
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5.4 Transformace ER diagramu na sche´ma relacˇnı´ databa´ze
Z ER diagramu na obra´zku 5.2 je v dalsˇı´m kroku trˇeba prove´st transfromaci na tabulky relacˇnı´
databa´ze. Jesˇteˇ prˇed samotny´m prˇevodem je dobre´ se ujistit, zˇe v na´vrhu nenı´ chyba. Jedna z nej-
cˇasteˇjsˇı´ch je, zˇe se v na´vrhu vyskytne zbytecˇna´ redundance. To znamena´, zˇe se jista´ stejna´ infor-
mace v databa´zi vyskytuje na vı´ce ru˚zny´ch mı´stech soucˇasneˇ. Toto zabı´ra´ vı´ce mı´sta a nutı´ na´s
udrzˇovat slozˇiteˇji konzistenci, nebot’ tyto 2 ru˚zne´ vy´skyty je trˇeba meˇnit spolecˇneˇ. Nicme´neˇ v opod-
statneˇny´ch prˇı´padech lze pomocı´ vy´skytu˚ nejake´ redundantnı´ informace (prˇedpocˇı´ta´nı´ agregacˇnı´ch
funkcı´, ktere´ jsou cˇasto dotazova´ny a jen sporadicky meˇneˇny) usˇetrˇit cˇas vy´pocˇtu. Vhodne´ je, aby
tabulky splnˇovaly tzv. Boyce-Coddovu norma´lnı´ formu.
5.4.1 Uka´zka transformace netrivia´lnı´ho vztahu na tabulky rel. databa´ze
Jelikozˇ transformace cele´ho ER diagramu je rozsa´hla´, zna´zornil bych zde pouze transformaci vy-
brane´ho, ne zcela trivia´lnı´ho vztahu, ze ktere´ho je transformace dalsˇı´ch vztahu˚ analogicka´.
Jako vzorovy´ vztah pro demonstraci prˇevodu jsem zvolil vztah mezi entitami users a cate-
gories pojmenovany´ user favourite categories (vy´znam vztahu byl popsa´n v cˇa´sti 5.3.2).
Jedna´ se o vztah typu N:N, ktery´ je za´rovenˇ s atributem.
1. krok – odstraneˇnı´ vztahu N:N
Prvnı´m krokem, ktery´ je trˇeba prove´st, je odstraneˇnı´ vztahu N:N, protozˇe vztahy 1:N jizˇ lze prˇeve´st
snadno (viz. da´le). Mozˇny´m rˇesˇenı´m situace je vytvorˇenı´ dalsˇı´ pomocne´ entity zvane´ vazebnı´ entita.
Pro na´zornost ji pojmenuji stejneˇ jako pu˚vodnı´ vztah. Tato entita bude mı´t jediny´ atribut, ktery´
prˇevezme z pu˚vodnı´ho atributu vztahu. Nynı´ musı´me spra´vneˇ transformovat vazby. Obeˇ pu˚vodnı´
entity budou va´za´ny s novou vazebnı´ entitou a kardinalita na straneˇ pu˚vodnı´ch entit bude rovna 1.
Kardinalita na straneˇ vazebnı´ entity je dana´ z pu˚vodnı´ch kardinalit vztahu N:N (na za´kladeˇ u´vahy
dojdeme k za´veˇru, zˇe se kardinality zameˇnı´ “do krˇı´zˇe”).
Obra´zek 5.3: Transformace vztahu N:N na dva vztahy 1:N
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2. krok – oveˇrˇenı´ atomicity hodnot
Dalsˇı´m krokem, ktery´ uzˇ je stejny´ i pro transformace vztahu˚ ostatnı´ch, je zajisˇteˇnı´ atomicity hodnot.
V ER diagramu to prakticky znamena´, zˇe vsˇechny slozˇene´ atributy nahradı´me jednoduchy´mi –
naprˇı´klad pole adresa rozlozˇı´me na jeho slozˇky (ulice, meˇsto, . . . ).
Tuto vlastnost jizˇ prˇı´klad splnˇuje, nenı´ tedy trˇeba nic upravovat.
3. krok – transformace entit a bina´rnı´ch vztahu˚ na tabulky
Tento krok je klı´cˇovy´ pro celou transformaci. Spocˇı´va´ v prˇevedenı´ entit, jejich atributu˚ a vztahu˚ na
logı´cke´ sche´ma databa´ze (tabulky relacˇnı´ databa´ze).
Tabulku vytvorˇı´me pro kazˇdou entitu. Tı´m tedy vzniknou 3 tabulky:
• categories
• users
• user favourite categories
Sloupce tabulek doplnı´me podle pu˚vodnı´ch atributu˚ tabulek.
Nynı´ zby´va´ transformovat vztahy. Vztah 1:N se transformuje tak, zˇe na stranu tabulky, kde je
u entity kardinalita vztahu N, se prˇida´ sloupec s cizı´m klı´cˇem odkazujı´cı´m na prima´rnı´ klı´cˇ entity,
ktera´ je na straneˇ s kardinalitou 1.
Pozna´mka: U vztahu˚ 1:1 lze sloupec s cizı´m klı´cˇem prˇidat do obou tabulek, za´lezˇı´ na uva´zˇenı´
programa´tora.
V me´m prˇı´kladu tedy transformace vztahu˚ spocˇı´va´ v prˇida´nı´ sloupcu˚ category id a users id
do tabulky user favourite categories. Tyto atributy jsou cizı´mi klı´cˇi a spolecˇneˇ tvorˇı´ slozˇeny´
prima´rnı´ klı´cˇ tabulky. Vy´sledne´ sche´ma je zobrazeno na obra´zku 5.4, potrzˇenı´m jsou oznacˇeny
prima´rnı´ klı´cˇe tabulek, barevny´m odlisˇenı´m cizı´ klı´cˇe.
Obra´zek 5.4: Vy´sledne´ sche´ma tabulek
5.4.2 Transformace generalizace uzˇivatelu˚
Transformace generalizace z ER diagramu lze prove´st neˇkolika zpu˚soby. Vzˇdy je trˇeba zohlednit po-
vahu modelovane´ situace. Ja´ jsem uvazˇoval, zˇe mnozˇina administra´toru˚ a norma´lnı´ch uzˇivatelu˚ ne-
jsou disjunktnı´. Naopak vy´razneˇ mensˇı´ mnozˇina administra´toru˚ je pouze podmnozˇinou norma´lnı´ch
uzˇivatelu˚. Pokud by se vsˇechny specializovane´ atributy administra´toru˚ prˇidaly do tabulky uzˇivatelu˚
users, byla by veˇtsˇina nevyuzˇita. Toto rˇesˇenı´ je tedy nevhodne´. Naopak zvolit rˇesˇenı´ s vı´ce tabul-
kami je idea´lnı´. Souhrnne´ atributy jsou v tabulce users a atributy administra´toru˚ v tabulce admi-
nistrators, kde majı´ za´znam pouze uzˇivatele´ – administra´torˇi.
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Kapitola 6
Implementace syste´mu
6.1 Pozˇadavky syste´mu na pouzˇite´ technologie
Aplikace byla implementova´na pomocı´ teˇchto technologiı´:
• PHP4 (pro u´plnou funkcˇnost je nezbytna´ verze PHP5)
• MySQL 5
• XHTML 1.1
• CSS 2
• Javascript
Z du˚vodu kompatibility jesˇteˇ s veˇtsˇinou serveru˚ nebyly pro implementaci vyuzˇity objektove´ rysy
verze PHP5 (postacˇuje verze PHP4). Nicme´neˇ neˇktere´ funkce prˇedevsˇı´m pro pra´ci s grafikou vy-
zˇadujı´ grafickou knihovnu GD2 z nove´ verze PHP. V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch se budu veˇnovat
prˇedevsˇı´m implementaci nestandardnı´ch vlastnostı´.
6.2 Na´vrh graficke´ho rozhranı´ syste´mu
Za´kladem pouzˇitelnosti kazˇde´ho webu je jeho prˇehlednost. Stra´nky musı´ by´t graficky navrzˇeny tak,
aby se i noveˇ prˇı´chozı´ rychle a intuitivneˇ zorientoval. Proto je vhodne´ na web spra´vneˇ umı´stit
navigacˇnı´ prvky. V prve´ rˇadeˇ jde o globa´lnı´ navigaci, ktera´ ma´ povahu nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ nabı´dky
do hlavnı´ch sekcı´ webu. Jelikozˇ bylo zjisˇteˇno, zˇe uzˇivatele´ cˇtou informace na obrazovce ve tvaru
pı´smene F, umı´stil jsem ji vodorovneˇ do hornı´ cˇa´sti hned po hlavicˇku. Pokud je uzˇivatel zanorˇen
v syste´mu kategoriı´, je mu nabı´dnuta pod globa´lnı´ navigacı´ i lisˇta s “drobecˇkovou navigacı´”.
Pro hlavnı´ informacˇnı´ panel jsem zvolil prostrˇednı´ sloupec. To je standardnı´ rˇesˇenı´, protozˇe se
na neˇj uzˇivatele´ prˇi cˇtenı´ obsahu zameˇrˇujı´.
Naopak do prave´ho sloupce byly umı´steˇny panely, ktere´ nejsou prˇi cˇtenı´ webu pokazˇde´ nutne´
a uzˇivatel se na neˇ mu˚zˇe zameˇrˇit pouze v prˇı´padeˇ za´jmu – naprˇı´klad anketa, kalenda´rˇ, apod.
Pro realizaci byly zvoleny klasicke´ prˇı´jemne´ kombinace barev - bı´la´, modra´, cˇerna´. Grafika
nebyla tvorˇena prˇilisˇ slozˇiteˇ, spı´sˇe ma´ podporˇit rychle´ nacˇı´ta´nı´ stra´nek a snadnou orientaci. Prˇesto
je pouzˇito obra´zku˚ cˇi prˇechodu˚ jednotlivy´ch boxu˚ jak pro lepsˇı´ vzhled, tak pro opticke´ sjednocenı´
prvku˚ podobne´ho vy´znamu (boxy v prave´ cˇa´sti stra´nek, apod.). Implementova´n byl i na´vrh ski-
novatelnosti fo´ra, takzˇe vy´meˇnou stylopisu lze docı´lit zcela jine´ho vzhledu. Z teˇch si pote´ mohou
uzˇivatele´ vybrat jim neprˇı´jemneˇjsˇı´.
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Pro lepsˇı´ orientaci uzˇivatelu˚ diskusnı´ skupiny byl integrova´n syste´m Na´poveˇdy, ktery´ je dos-
tupny´ on-line k sekci “O fo´ru”.
6.3 Implementace modulu˚ syste´mu
Implementace jednotlivy´ch modulu˚ syste´mu probeˇhla v za´vislosti na analy´ze uvedene´ v kapitole
4.2.1. Nejdrˇı´ve byl naimplementova´n skelet spolu s uzˇivatelsky´m rozhranı´m a na´sledneˇ postupneˇ
prˇida´va´ny a integrova´ny jednotlive´ moduly.
6.4 Sledova´nı´ diskuse prˇes RSS kana´l
Implementace RSS kana´lu spocˇı´vala ve vytvorˇenı´ skriptu, ktery´ by generoval prˇı´slusˇny´ XML for-
ma´t. Aby nedosˇlo k porusˇenı´ bezpecˇnosti fo´ra je nutne´, aby prˇed cˇtenı´m kana´lu RSS byla vyzˇado-
va´na autorizace. Z du˚vodu kompatibility byla implementova´na autorizace jak prˇes HTTP hlavicˇku
(neˇktere´ cˇtecˇky ji nepodporujı´), tak prˇes parametry v adrese. Po u´speˇsˇne´ autorizaci jsou prˇeneseny
komenta´rˇe od poslednı´ho stazˇenı´ RSS kana´lu, nejme´neˇ vsˇak 30 poslednı´ch zpra´v (neˇktere´ cˇtecˇky
bohuzˇel nepodporujı´ ukla´da´nı´ polozˇek a prˇi nove´m stazˇenı´ se vsˇechny drˇı´ve stazˇene´ ztra´cı´).
6.5 Implementace vkla´da´nı´ objektu˚
Cela´ diskusnı´ skupina je zameˇrˇena´ na studenty technicke´ sˇkoly. V komenta´rˇı´ch jsou cˇasto disku-
tova´na te´mata vyzˇadujı´cı´ za´pis ru˚zny´ch technicky´ch dat, vzorcu˚ cˇi sche´mat. ˇCasto je jejich sa´zenı´
dost neprˇesne´ a docha´zı´ k omylu˚m – nezrˇetelne´ indexy a mocniny, mı´sto obra´zku˚ jsou vlozˇeny
pouze odkazy a tabulky jsou nahrazova´ny bud’ (veˇtsˇinou) nevalidnı´m za´pisem HTML ko´du prˇı´mo
do textu komenta´rˇe nebo jesˇteˇ hu˚rˇe zarovna´nı´m do sloupcu˚ mnoha mezerami. Tyto du˚vody meˇ vedly
k mysˇlence zahrnout do syste´mu vizua´lnı´ (dynamicke´) vkla´da´nı´:
• tabulek,
• matematicky´ch vzorcu˚,
• obra´zku˚ s mozˇnostı´ editace prˇed vlozˇenı´m.
Nejdrˇı´ve jsem zvazˇoval, v jake´ podobeˇ je mozˇne´ tyto objekty do komenta´rˇu˚ vkla´dat. Jako rea´lne´
jsem uvazˇoval trˇi:
1. vkla´dat prˇı´mo do textu komenta´rˇe XHTML ko´d pro tyto objekty,
2. prˇilozˇit ke komenta´rˇi sadu odkazu˚, ktere´ by otevı´raly okno, kde by byl objekt zobrazen,
3. vlozˇit do textu pouze za´stupny´ odkaz na objekt a informace o neˇm uchova´vat externeˇ.
Mozˇnost prvnı´ se uka´zala velice neprakticka´, nebot’ kdyzˇ uzˇ by se ko´d do komenta´rˇe vlozˇil,
nebylo by jej mozˇne´ nikdy editovat ani jednodusˇe odlisˇit od textu uzˇivatele. Navı´c by tı´mto zpu˚so-
bem nesˇly vkla´dat obra´zky, ktere´ by bylo nutne´ stejneˇ ukla´dat na server – do textu by se vlozˇil ko´d
pro nacˇtenı´ obra´zku.
Ani druha´ mozˇnost nenı´ idea´lnı´. Sice uzˇ jsou oddeˇleny texty komenta´rˇu˚ od generovane´ cˇa´sti,
ale zase nenı´ mozˇne´ umı´stit objekt prˇimo do textu komenta´rˇe. Objekty by tı´m byly v podstateˇ jen
prˇı´lohami.
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Trˇetı´ mozˇnost rˇesˇı´ proble´my uvedene´ v prˇedesˇly´ch bodech. Do textu komenta´rˇe je vlozˇen mı´sto
ko´du objektu pouze specificky´ symbol jednoduchy´ pro strojove´ zpracova´nı´ a pomocı´ neˇho dohleda´n
prˇı´slusˇny´ objekt. Tento prˇı´stup umozˇnˇuje abstraktnı´ pohled na vsˇechny typy objektu˚. Ko´d objektu je
pak pouze prima´rnı´m klı´cˇem do databa´ze objektu˚, kde jsou teprve ulozˇeny informace o typu objektu
a jeho “hodnoteˇ”. Prˇi zobrazenı´ je tato reference nahrazena konkre´tnı´m objektem.
6.5.1 Vkla´da´nı´ objektu˚ obecneˇ
Jak jizˇ bylo naznacˇeno, prˇi vlozˇenı´ se v databa´zi objektu˚ vytvorˇı´ za´znam pro tento objekt. Za´rovenˇ
se do textu komenta´rˇe na vkla´dacı´m formula´rˇi vlozˇı´ reference na tento objekt do databa´ze. Pokud
je komenta´rˇ u´speˇsˇneˇ vlozˇen, jsou objekty prˇidruzˇeny prˇes cizı´ klı´cˇ comment id v tabulce com-
ments objects k vlozˇene´mu komenta´rˇi. Toto spojenı´ je vhodne´ naprˇı´klad prˇi maza´nı´ komenta´rˇe,
protozˇe uzˇ potom nenı´ nutne´ vyhleda´vat, jestli v komenta´rˇi existujı´ neˇjake´ reference, ze ktery´ch by
samozrˇejmeˇ sˇly prˇidruzˇene´ objekty zı´skat take´.
Proble´m ovsˇem nasta´va´ v prˇı´padeˇ, zˇe komenta´rˇ, do ktere´ho jizˇ neˇjaky´ objekt vlozˇen byl, je
zahozen. Objekt v tuto chvı´li je totizˇ jizˇ ulozˇen na straneˇ serveru. Aby ale nedosˇlo k jeho “ztracenı´”
v syste´mu (tı´m, zˇe by nebyl sva´za´n s zˇa´dny´m komenta´rˇem), rozhodl jsem se v te´to fa´zi objekt
sva´zat s otevrˇenou session, ze ktere´ byl vlozˇen – vazba s tabulkou opened sessions. Jakmile je
session z tabulky otevrˇeny´ch sezenı´ maza´na pro delsˇı´ neaktivitu nebo prˇi odhlasˇova´nı´, jsou zahozeny
za´rovenˇ i vsˇechny objekty, jejichzˇ vlozˇenı´ nebylo dokoncˇeno. Jak tedy zna´zornˇoval diagram 5.2, je
aktivnı´ vzˇdy pra´veˇ jen jedna vazba prˇes cizı´ klı´cˇ – bud’ s tabulkou otevrˇeny´ch sezenı´, nebo s tabulkou
komenta´rˇu˚.
Tı´m je tedy charakterizova´no vkla´da´nı´ objektu˚ z obecne´ho pohledu a nynı´ bych se veˇnoval
konkre´tnı´m situacı´m.
6.5.2 Implementace vkla´da´nı´ tabulek
Prˇi na´vrhu jsem se snazˇil, aby bylo mozˇne´ vkla´dat tabulky dynamicky a za´rovenˇ komfortneˇ a intui-
tivneˇ. ˇSablonu vy´sledne´ tabulky proto vygeneruje syste´m spolu s nevyplneˇny´mi poli pro jednotlive´
bunˇky. Pocˇet sloupcu˚ pro vytvorˇenı´ sˇablony si uzˇivatel specifikuje v prvnı´m kroku a na´sledneˇ podle
potrˇeby meˇnı´ pocˇet rˇa´dku˚.
Po vyplneˇnı´ a vlozˇenı´ se cela´ formula´rˇova´ struktura prˇevede na XHTML ko´d tabulky, ktery´ je
zapsa´n jako objekt v databa´zi objektu˚.
6.5.3 Implementace vkla´da´nı´ matematicky´ch vzorcu˚
Prˇi implementaci te´to funkce jsem volil, jaky´m zpu˚sobem by meˇl uzˇivatel matematicky´ vzorec
zada´vat. Vzhledem k tomu, zˇe jizˇ existuje rozsˇı´sˇeny´ standard pro sazbu matematicky´ch vzorcu˚
v podobeˇ matematicke´ho prostrˇedı´ programu LATEX, prˇevzal jsem jeho za´kladnı´ syntax.
Prˇı´kazy v tomto za´pisu jsou v prefixove´ notaci (za´pis zlomku˚), symboly pro dolnı´ a hornı´ index
(tj. ˆ a ) jsou zapisova´ny rovneˇzˇ prˇed text s indexem. Jako za´vorky se pouzˇı´vajı´ slozˇene´ za´vorky
{ a }. Prˇı´kazy bez parametru˚ (sazba specia´lnı´ch znaku˚) jsou vzˇdy v mı´steˇ jejich pouzˇitı´. Vzhledem
k teˇmto faktu˚m jsem se rozhodl syntakticky´ analyza´tor implementovat na principu rekurzivnı´ho
sestupu.
Cely´ za´pis je cha´pa´n jako vy´raz obsahujı´cı´ jednotlive´ podvy´razy (cozˇ jsou opeˇt plnohodnotne´
vy´razy). Proto je mozˇne´ implementacı´ funkce pro zpracova´nı´ vy´razu˚ a jejı´m rekurzivnı´m vola´nı´m
zpracova´vat veˇtsˇinu jazyka. Naprˇı´klad prˇi zpracova´nı´ prˇı´kazu pro zlomek je vola´na funkce pro zpra-
cova´nı´ vy´razu˚ dvakra´t – jednou pro zpracova´nı´ vy´razu v cˇitateli a jednou ve jmenovateli. Prˇı´kazy
bez parametru˚ jsou zpracova´ny prˇı´mo.
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V poslednı´m kroku bylo nutne´ vyrˇesˇit analy´zu za´vorek. Zde jde ale opeˇt o analogicky´ postup, prˇi
nalezenı´ otevı´racı´ za´vorky dojde k vola´nı´ funkce pro analy´zu vy´razu, ze ktere´ je na´vrat prˇi nalezenı´
ukoncˇovacı´ za´vorky. Dı´ky rekurzi je pa´rovost uzˇ hlı´da´na automaticky.
Vy´sledny´ ko´d XHTML se generuje prˇı´mo beˇhem analy´zy. Pomocı´ CSS je forma´tova´n tak, aby
vypadal jako vysa´zeny´. Proble´mem pro sazbu jsou nicme´neˇ zanorˇene´ zlomky, kde nenı´ rˇesˇeno
dodrzˇova´nı´ u´rovneˇ hlavnı´ zlomkove´ cˇa´ry. Prˇi vy´skytu chyby beˇhem analy´zy se syste´m z chyby
snazˇı´ zotavit a analy´zu dokoncˇit. Seznam implementovany´ch prˇı´kazu˚ naleznete v prˇı´loze B.
Prˇı´klad vysa´zenı´ Coulombova za´kona pro vakuum. V prostrˇedı´ programu LATEX je Coulombu˚v
vzorec vysa´zen ko´dem
F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q_1|*|Q_2|}{r^2}
ve tvaru: Fe = 14piε0
|Q1|∗|Q2|
r2
.
Vysa´zenı´ v komenta´rˇi diskusnı´ skupiny je zobrazeno na obra´zku 6.1:
Obra´zek 6.1: Vysa´zenı´ vzorce Coulombova za´kona
6.5.4 Implementace vkla´da´nı´ obra´zku˚
Vycha´zel jsem z faktu, zˇe neˇkdy je nutne´ vlozˇit neˇjaky´ obra´zek, ale zrovna uzˇivatel nema´ k dispozici
software pro u´pravu obra´zku˚. Z tohoto du˚vodu jsem krom samotne´ho vkla´da´nı´ obra´zku˚ do ko-
menta´rˇu˚ implementoval i webovy´ editor obra´zku˚. Ten je zalozˇen na technologiı´ch PHP a Javascript,
kdy obra´zek, se ktery´m se pracuje, je ulozˇen na serveru a uzˇivatel prˇes formula´rˇ v podobeˇ panelu
na´stroju˚ pro u´pravu fotografiı´ posı´la´ serveru prˇı´kazy pro zmeˇnu obra´zku.
Implementova´na je podpora beˇzˇny´ch typu˚ obra´zku˚ jako JPEG, GIF, PNG a syste´m umozˇnˇuje
konverze mezi nimi. Pro vhodne´ velikostnı´ optimalitace obra´zku je implementova´na zmeˇna ve-
likosti. S vyuzˇitı´m rozsˇı´rˇeny´ch funkcı´ graficke´ knihovny GD2 (v PHP5) je vytvorˇena i podpora
aplikace filtru˚ obrazu. Nova´ verze knihovny je nutna´ z du˚vodu vyuzˇı´va´nı´ pokrocˇile´ funkce ima-
ge filter.
Po vlozˇenı´ se narozdı´l od prˇedchozı´ch prˇı´padu˚ vkla´da´nı´ tabulek a vzorcu˚ do databa´ze vlozˇı´
pouze za´znam o obra´zku a z optimalizacˇnı´ch du˚vodu˚ je obra´zek ulozˇen fyzicky prˇı´mo v souborove´m
syste´mu serveru.
6.6 Implementace algoritmu pro autocenzuru
Na mnohy´ch diskusnı´ch skupina´ch jsou proble´mem vulga´rnı´ projevy jejı´ch uzˇivatelu˚. To meˇ vedlo
k mysˇlence vytvorˇit algoritmus pro autocenzuru ihned po vlozˇenı´. Neˇktere´ diskusnı´ skupiny prˇe-
devsˇı´m publicisticky´ch serveru˚ tento zpu˚sob cenzury majı´, ale je zalozˇen zrˇejmeˇ pouze na databa´zi
slov a odvozena´ nebo ru˚zneˇ poupravena´ slova cenzora obelstı´.
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Prˇed implementacı´ jsem nejdrˇı´ve na teˇchto serverech sledoval chova´nı´ uzˇivatelu˚, kterˇı´ cenzory
zalozˇene´ na databa´zi obcha´zejı´. V dalsˇı´m kroku jsem v za´vislosti na te´to analy´ze navrhnul algoritmy
pro hleda´nı´ takto upraveny´ch vy´razu˚. Jelikozˇ je ovsˇem cˇesˇtina velmi dynamicky´ jazyk (sklonˇova´nı´,
cˇasova´nı´, odvozova´nı´, . . . ), bylo nutne´, aby cenzor postupneˇ svou databa´zi obohacoval o nalezena´
slova a z nich da´le opeˇt vycha´zel. V na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch se tı´mto rˇesˇenı´m budu zaby´vat
podrobneˇji.
6.6.1 Analy´za chova´nı´ uzˇivatelu˚ prˇi obcha´zenı´ cenzury
V te´to kapitole se budu zaby´vat vypozorovany´mi zpu˚soby, ktery´mi se uzˇivatele´ snazˇı´ cenzory obejı´t.
Pro prˇı´klady jsem si zvolil slovo demonstrace, ktere´ prˇedpokla´dejme, zˇe je vy´chozı´m zada´nı´m
v databa´zi a slova jemu podobna´ pozˇadujeme zacenzurovat.
Slova odvozena´
Jsou za´kladnı´m typem, ktery´ by meˇl autocenzor hledat. V podstateˇ jde o to, aby administra´tor
nemusel zada´vat slova, ktera´ majı´ stejny´ korˇen a pouze jinou prˇı´ponu. Tı´m lze zajistit, aby se
hledaly vysklonˇovane´ a vycˇasovane´ tvary pu˚vodnı´ch slov. Naprˇı´klad se tedy bude jednat o slova
demonstrativnı´, demonstraci, demonstrovat a podobneˇ. U prˇedpon je situace horsˇı´. Pravdeˇ-
podobnost, zˇe slovo ma´ prˇı´ponu je vysoka´, ale prˇedpony majı´ jen neˇktera´ slova. Nenı´ tedy dobre´
prˇedpony ignorovat, nebot’ by se tı´m mohl ztratit i korˇen slova. Proto bude lepsˇı´ do slovnı´ku zada´vat
slova bez prˇedpon a autocenzor si slova s prˇedponami doplnı´ sa´m.
Obelsteˇnı´ cenzora – prolozˇenı´ slova znakem
Velice cˇasto se na diskusı´ch uzˇivatele´ snazˇı´ (u´speˇsˇneˇ) cenzora obejı´t tı´m, zˇe prˇestozˇe cenzor ma´
slovo ve slovnı´ku, tak jej vhodneˇ upravı´, aby se jevilo jako nesˇkodne´. Toho dosahujı´ uzˇivatele´ tak, zˇe
naprˇı´klad zopakujı´ kazˇde´ (nebo neˇktera´) pı´smena vı´cekra´t (demooonstrativnı´ı´ı´ı´ı´) nebo slovo
prolozˇı´ neˇjaky´m nealfabeticky´m znakem (naprˇ. d*e*m*o*n*s*t*r*a*c*e). Tı´mto uzˇ veˇtsˇinou
cenzora definitivneˇ vyrˇadı´. Jelikozˇ cˇesky´ jazyk nema´ prˇı´lisˇ mnoho slov se zdvojeny´mi pı´smeny,
mu˚zˇeme pro cenzora text upravit tak, aby zdvojene´ znaky ignoroval. Prokla´da´nı´ slova uzˇ ignorovat
nelze, protozˇe by mohlo dojı´t ke spojenı´ vı´ce slov za sebou. Lepsˇı´ je prˇedpokla´dat, zˇe nealfabeticky´
znak je bud’ zˇa´dny´ znak, nebo pra´veˇ jeden (viz dalsˇı´ bod).
Obelsteˇnı´ cenzora – vynecha´nı´ znaku
Z hlediska cˇitelnosti textu platı´ teorie, zˇe pokud zachova´me pocˇa´tek a konec slova, zu˚stane text vzˇdy
pro cˇloveˇka lehce cˇitelny´. Vynecha´nı´ zacˇa´tku a konce slova uzˇ cˇitelnost zteˇzˇuje. Proto uzˇivatele´
cˇasto volı´ zpu˚sob, zˇe vynechajı´ znak nebo skupinku znaku˚ uprostrˇed slova a nahradı´ jej za´stupny´m
znakem (naprˇ. demon***ativnı´). Jak vidı´te, slovo je cˇitelne´, ale od pu˚vodnı´ho se znacˇneˇ lisˇı´.
Vhodne´ by tedy ale bylo, zˇe kdyzˇ je uprostrˇed slova neˇjaky´ nealfabeticky´ znak, prˇedpokla´dat, zˇe na
jeho mı´steˇ je neˇjaka´ obecna´ skupina znaku˚.
6.6.2 Implementace algoritmu˚ pro cenzurova´nı´
Z prˇedchozı´ analy´zy je patrne´, zˇe zpu˚sobu˚ je vı´ce, proto jsem implementoval vı´ce stupnˇu˚ auto-
cenzury zalozˇene´ na ru˚zny´ch zpu˚sobech detekce. Za´rovenˇ uvazˇuji, zˇe je lepsˇı´ komenta´rˇ v prˇı´padeˇ
nejasnosti necenzurovat (ale trˇeba jen upozornit modera´tora). Prˇed samotny´m vyhleda´nı´m se nej-
drˇı´ve provede u´prava textu, aby neobsahoval zdvojene´ znaky a je prˇeveden na mala´ pı´smena. Pro
detekci jsem implementoval 3 algoritmy:
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Algoritmus pro odvozenı´ – kazˇde´ slovo ma´ nastaveno koeficient, jak moc lze od dane´ho slova
odvozovat (hodnoty 0 azˇ 1 a specia´lnı´ hodnota -1). Hodnota -1 znamena´, zˇe toto slovo je
nevulga´rnı´ a je prˇi hleda´nı´ ignorova´no. Slouzˇı´ prˇedevsˇı´m pro nadefinova´nı´ vy´jı´mek ve vul-
garizmech. Rozmezı´ hodnot 0 azˇ 1 urcˇuje relativnı´ toleranci autocenzora.
Pro kazˇde´ slovo z databa´ze se nejdrˇı´ve spocˇı´ta´ tolerance pro hleda´nı´. Ta vyjadrˇuje, kolik
znaku˚ od konce slova mu˚zˇe by´t vynecha´no, nahrazeno jiny´mi pı´smeny nebo o kolik mu˚zˇe
by´t nalezene´ slovo delsˇı´ nezˇ hledane´. Tolerance je da´na vztahem (TOLERANCE FORA je
obecne´ nastavenı´ skupiny, ktere´ uda´va´ maxima´lnı´ pomeˇr tolerovany´ch znaku˚ ku de´lce vul-
garizmu) :
TOLER ZNAKU = KOEF VULGARIZMU * TOLERANCE FORA * DELKA VULGARIZMU
Ve zpra´veˇ je pak hleda´n rˇeteˇzec vulgarizmu a pokud je nalezen prˇı´slusˇny´ vzorek, je ze zpra´vy
vyseparova´no cele´ slovo obsahujı´cı´ tento vzorek. Ve vy´sledku mohou nastat 2 situace. Pokud
pocˇet shodny´ch pı´smen nalezene´ho slova vyhovuje toleranci, je oznacˇeno za vulga´rnı´. Slovo
ovsˇem mu˚zˇe by´t i delsˇı´, nezˇ je tolerance pı´smen. V tomto prˇı´padeˇ je zpra´va oznacˇena za
podezrˇelou a prˇeda´na modera´torovi.
Algoritmem je docı´leno toho, zˇe se hledajı´ slova se stejny´m korˇenem a ignoruje se koncovka.
Noveˇ nalezena´ slova jsou na´sledneˇ zarˇazena opeˇt do databa´ze, ale jizˇ s nizˇsˇı´m koeficientem,
aby nedosˇlo k odvozenı´ nechteˇny´ch slov. Prˇida´nı´ slov do databa´ze nenı´ podstatne´ pro tento
algoritmus, ktery´ by samozrˇejmeˇ slova se stejny´m za´kladem nasˇel i z pu˚vodnı´ho slova, ale
pro dalsˇı´ algoritmus.
Algoritmus pro nealfabeticke´ znaky – byl zvolen pro odhalova´nı´ prokla´da´nı´ slov znaky a vyne-
cha´nı´ znaku˚ (lze vy´hodneˇ spojit v jeden prˇı´pad). Algoritmus vyuzˇı´va´ funkce MySQL pro
porovna´va´nı´ se vzorkem. Vsˇechny nealfabeticke´ znaky jsou nahrazeny za znak %, cozˇ zna-
mena´ libovolny´ rˇeteˇzec v jeho mı´steˇ 0-n znaku˚. Tı´m lze docı´lit hleda´nı´ prolozˇeny´ch slov
i vynechany´ch znaku˚ ve sloveˇ.
Algoritmus pro oddeˇlovacˇe slov znaky – doplnˇuje prˇedchozı´ algoritmus, nebot’ znakem, ktery´m
uzˇivatel slovo prolozˇil, mu˚zˇe by´t i mezera. Potom se takova´ slova jevı´ pro prˇedchozı´ algo-
ritmus jako vı´ce jednopı´smenny´ch slov. Proto v tomto kroku jsou odstraneˇny vesˇkere´ neal-
fabeticke´ znaky a ve vznikle´m rˇeteˇzci se opeˇt pokousˇı´ algoritmus slova najı´t. Zde ovsˇem
nenı´ jistota, zˇe vulgarizmus nevznikl kombinacı´ cˇa´stı´ slov za sebou. Proto je tento vy´sledek
zobrazen modera´torovi a je na jeho uva´zˇenı´, zda-li komenta´rˇ zacenzuruje. Za´rovenˇ se mu
nabı´dne, aby slovo takto zamaskovane´ prˇidal do databa´ze a v prˇı´sˇtı´m cyklu bylo nalezeno uzˇ
prvnı´m algoritmem.
6.6.3 Shrnutı´ implementace autocenzury
Implementovane´ algoritmy pro autocenzuru se zrˇejmeˇ dajı´ dalsˇı´mi sofistikovany´mi zpu˚soby obejı´t.
Ovsˇem za´kladnı´ pokusy o zneva´zˇenı´ diskuse by meˇly by´t odhaleny. Za´rovenˇ algoritmus musı´ by´t
pouzˇı´va´n delsˇı´ dobu, aby rozsˇı´rˇil svou databa´zi slov a vylepsˇil tı´m svoje vyhleda´vacı´ schopnosti.
Mozˇny´m proble´mem by ale mohla by´t slozˇitost algoritmu, ktera´ s pocˇtem slov v databa´zi roste.
Ovsˇem analy´za textu se prova´dı´ pouze prˇi vlozˇenı´, a tak nejde o kriticky cˇasto opakovanou operaci
a analy´za textu je u´nosna´.
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Kapitola 7
Testova´nı´ a nasazenı´ syste´mu do provozu
Syste´m byl testova´n v pru˚beˇhu jeho vy´voje, jestli jsou jeho vy´stupy a chova´nı´ podle ocˇeka´va´nı´.
Druhou fa´zı´ testova´nı´ bylo jeho zprovozneˇnı´ mı´sto pu˚vodnı´ verze, kterou nova´ verze nahrazuje. Prˇi
tomto testova´nı´ bylo odhaleno jesˇteˇ neˇkolik drobny´ch chyb a proble´mu˚. Vybrane´ proble´my a na´stin
jejich rˇesˇenı´ uva´dı´m v te´to kapitole.
7.1 Optimalizacˇnı´ proble´my
Du˚lezˇity´m momentem vy´voje internetovy´ch aplikacı´ je ladeˇnı´ jejich vy´konu. Aplikace veˇtsˇinou
navı´c beˇzˇı´ na sdı´lene´m serveru pro vı´ce podobny´ch aplikacı´, a proto je du˚lezˇite´ server nadmeˇrneˇ
nezateˇzˇovat. Obvykle´ jsou optimalizace algoritmu˚ s vysoky´m stupneˇm slozˇitosti a take´ dotazova´nı´
na databa´zovy´ server, cozˇ mu˚zˇe aplikaci vy´razneˇ zpomalovat.
7.1.1 Optimalizace pocˇtu dotazu˚ na MySQL server
Protozˇe jde o aplikaci, kterou pouzˇı´va´ v jednom okamzˇiku vı´ce uzˇivatelu˚, je vhodne´, aby jejı´ beˇh
meˇl minima´lnı´ pocˇet dotazu˚ SQL. Prˇi urcˇova´nı´ tohoto parametru jsem zjistil, zˇe pocˇet dotazu˚ je
pomeˇrneˇ velky´, dosahoval azˇ neˇkolika stovek dotazu˚. Du˚vodem bylo prˇedevsˇı´m opakovane´ vola´nı´
funkcı´, ktere´ beˇhem jednoho beˇhu skriptu vracely pokazˇde´ stejny´ vy´sledek, proto jsem zvolil rˇesˇenı´,
zˇe se dotaz vykona´ pouze prˇi prvnı´m vola´nı´ a vy´sledek je zapamatova´n po celou dobu skriptu. Prˇi
dalsˇı´m vola´nı´ uzˇ je hodnota navra´cena prˇı´mo. Pocˇet dotazu˚ se snı´zˇil na rˇa´dy desı´tek. I tak zde ale je
prostor pro dalsˇı´ prˇı´padne´ optimalizace tohoto typu.
7.1.2 Optimalizace pocˇtu za´znamu˚ o prˇecˇteny´ch komenta´rˇı´ch
Prˇi testovacı´m provozu se projevil proble´m, ktery´ nebyl v na´vrhu rˇesˇen. Jednalo se o to, zˇe in-
formace, zˇe uzˇivatel dany´ komenta´rˇ prˇecˇetl, se ukla´dala ve vazebnı´ tabulce read comments. Tato
vazebnı´ tabulka tedy pro kazˇde´ho uzˇivatele obsahovala seznam vsˇech jeho prˇecˇteny´ch komenta´rˇu˚.
Toto rˇesˇenı´ zprvu neprˇedstavovalo proble´m, ale prˇi 500 uzˇivatelı´ch (neˇkterˇı´ aktivnı´, neˇkterˇı´ ne)
a zhruba 7000 komenta´rˇı´ch zacˇala tabulka obsahovat velke´ mnozˇstvı´ za´znamu˚. Tı´m se znacˇneˇ
zveˇtsˇila velikost te´to tabulky a to prˇedstavovalo proble´my s hostingem (kazˇdy´ den se za´lohovalo
zbytecˇneˇ mnoho dat) a take´ s vy´konem cele´ho syste´mu. (I prˇi maxima´lnı´ snaze vyuzˇı´t indexova´nı´
se v MySQL tabulka´ch s vı´ce nezˇ 100 000 za´znamy zacˇı´na´ projevovat stagnace vy´konu.) Tento
proble´m tedy bylo nutne´ rˇesˇit.
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Jako prvnı´ rˇesˇenı´ se uka´zalo naprˇı´klad ukla´dat naopak za´znam pro neprˇecˇtenne´ komenta´rˇe kazˇ-
de´ho uzˇivatele. Tı´m by se pocˇet za´znamu˚ v pru˚beˇhu cˇtenı´ snizˇoval. Ovsˇem z rˇa´dku 1 tabulky 7.1
lze snadno dopocˇı´tat, zˇe toto by situaci spı´sˇe zhorsˇilo, protozˇe v syste´mu je mnoho uzˇivatelu˚, kterˇı´
jsou neaktivnı´, nebo cˇtou fo´rum velice sporadicky.
Komplikovaneˇjsˇı´ rˇesˇenı´, ktere´ se i po delsˇı´m testova´nı´ projevuje jako stabilnı´, bylo zalozˇeno na
u´vaze, zˇe uzˇivatele´, kterˇı´ fo´rum cˇtou, si cˇasto nechajı´ zobrazit vsˇechny neprˇecˇteˇne´ komenta´rˇe. Tı´m
majı´ vzˇdy vsˇe prˇecˇtene´. Mysˇlenka je tedy takova´, zˇe jakmile by uzˇivatel prˇecˇetl vsˇe, zaznamena´ se
pouze tento cˇas, kdy ma´ vsˇe prˇecˇteno, a vsˇechny starsˇı´ komenta´rˇe jsou automaticky povazˇova´ny za
prˇecˇtene´. Do tabulky read comments by se ukla´daly pouze za´znamy do chvı´le, nezˇ by opeˇt meˇl
vsˇe prˇecˇteno. Vy´hoda tohoto rˇesˇenı´ je ve snadne´ implementaci, ktera´ neprˇedstavuje vy´razne´ zvy´sˇenı´
cˇasu vy´pocˇtu a je v podstateˇ kompatibilnı´ s pu˚vodnı´m rˇesˇenı´m (cˇili nenı´ nutne´ prova´deˇt radika´lnı´
zmeˇny ko´du).
Po 2 ty´dnech testova´nı´ nove´ho rˇesˇenı´ dosˇlo ke snı´zˇenı´ pocˇtu za´znamu˚ azˇ na me´neˇ nezˇ trˇetinu
a prˇedpokla´da´m, zˇe prˇi dlouhodobeˇjsˇı´m nasazenı´ bude jesˇteˇ ucˇineˇjsˇı´. Vy´sledky optimalizace jsou
vystizˇeny v tabulce 7.1. Navı´c lze prˇedpokla´dat, zˇe tento na´vrh nebude prˇilisˇ ovlivneˇn ani kriticky´-
mi okolnostmi pu˚vodnı´ realizace – tedy pocˇtem uzˇivatelu˚ a komenta´rˇu˚. Neaktivnı´ uzˇivatele´ totizˇ
v tomto prˇı´padeˇ nemajı´ za´znamy zˇa´dne´ a aktivnı´, kterˇı´ sledujı´ diskusi intenzivneˇ, obvykle take´
zˇa´dne´.
Stav Max. za´znamu˚ Rea´lny´ pocˇet Vyuzˇitı´ Rea´lna´ velikost DB
Neoptimalizovany´ 3 500 000 .=1 200 000 34.2 % 50 MB
Po optimalizaci 3 499 500 .=320 000 9.1 % 21 MB
Tabulka 7.1: Vy´sledky optimalizace pro 500 uzˇivatelu˚ a 7000 komenta´rˇu˚
7.2 Testova´nı´ autocenzury komenta´rˇu˚
Testova´nı´ cenzora bylo nezbytne´. Aby byly vy´sledky veˇrohodne´, podı´lela se na testova´nı´ tohoto
syste´mu rˇada uzˇivatelu˚. Zde bylo nutne´ po vyzkousˇenı´ zaka´zat odvozova´nı´ od neˇktery´ch slov, nebot’
jejich za´klad byl obsazˇen ve slovech nevulga´rnı´ch. Toto by bylo zrˇejmeˇ trˇeba i v rea´lne´m provozu
– pravidelneˇ sledovat stav databa´ze a vhodneˇ korigovat znalosti autocenzora.
Z vulga´rnı´ch komenta´rˇu˚, jejichzˇ obsah odpovı´da´ znalostem v databa´zi, je nynı´ u´speˇsˇneˇ odstra-
nˇova´no cca 75 %. Algoritmus byl ladeˇn, aby nedocha´zelo k chybne´ cenzurˇe. Ta se projevila zpocˇa´t-
ku asi v 1 % prˇı´padu˚.
Za´veˇrem z testova´nı´ je, zˇe syste´m je pouzˇitelny´ v praxi, vyzˇaduje vsˇak obcˇasny´ dohled experta,
jenzˇ by prˇı´padneˇ upravoval odvozovacı´ koeficienty vulgarizmu˚ a dohlı´zˇel by na komenta´rˇe, ktere´
autocenzor oznacˇil jako podezrˇele´.
7.3 Instalace syste´mu
Instalce syste´mu spocˇı´va´ ve zkopı´rova´nı´ zdrojovy´ch souboru˚ na server. Je nutne´ povolit pra´va
za´pisu PHP skriptu˚ do adresa´rˇe /dtstore (a jeho podadresa´rˇu˚). Na´sledneˇ je nutne´ vytvorˇit databa´zi
a prˇı´slusˇnou strukturu. Sche´ma databa´ze je prˇilozˇeno v souboru install/install.sql. Pro sys-
te´m je nutne´ nastavit spra´vne´ kostanty pro beˇh (na´zev serveru, prˇipojenı´ k MySQL databa´zi, . . . )
v souboru config.inc.php. Pro cely´ postup lze pouzˇı´t konfiguracˇnı´ skript install/index.php.
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Kapitola 8
Porovna´nı´ s existujı´cı´mi syste´my a
diskuze rozvoje
8.1 Porovna´nı´ diskusnı´ skupiny s existujı´cı´m syste´mem
Cely´ syste´m byl navrhnut a realizova´n tak, aby spojil funkcˇnost standardnı´ch jizˇ existujı´cı´ch dis-
kusnı´ch skupin s novy´mi vlastnostmi, ktere´ by vyuzˇili prˇedevsˇı´m studenti. Dnes standardnı´m pou-
zˇı´vany´m rˇesˇenı´m pro obecne´ diskusnı´ skupiny je syste´m phpBB. Proto bych jej zde uvedl jako
referencˇnı´ rˇesˇenı´ a srovna´val me´ rˇesˇenı´ s tı´mto konkre´tnı´m syste´mem.
Pokud se zameˇrˇı´me na strukturu kategoriı´ a vla´ken tak zjistı´me, zˇe rˇesˇenı´ jsou svojı´ struk-
turou podobna´. Rozdı´ly se ukazujı´ azˇ v detailech. V obecne´m diskusnı´m fo´ru je sice mozˇnost fo´ra
(kategorie) rozcˇlenit do skupin, ale jizˇ zde nenı´ mozˇnost definovat sve´ oblı´bene´ skupiny. To byl
ovsˇem jeden z pozˇadavku˚ studentu˚, nebot’ kazˇdy´ mu˚zˇe mı´t zaregistrovane´ jine´ (volitelne´ i povinne´)
prˇedmeˇty a zajı´mat se o jinou problematiku. Za´rovenˇ povazˇuji za vylepsˇenou indikaci neprˇecˇteny´ch
komenta´rˇu˚. Zameˇrˇil jsem se na to, aby i samotne´ komenta´rˇe, ktere´ uzˇivatel dosud necˇetl, byly
zvy´razneˇne´.
Za podstatne´ rozdı´ly ovsˇem povazˇuji funkce prˇi vkla´da´nı´ komenta´rˇu˚. Zde jsem integroval fun-
kce, ktere´ obecne´ diskusnı´ skupiny neobsahujı´. Jde prˇedevsˇı´m o prˇipojova´nı´ ru˚zny´ch souborovy´ch
prˇı´loh ke komenta´rˇu˚m, mozˇnost vlozˇit obra´zek, tabulku, cˇi matematicky´ vzorec prˇı´mo do textu
komenta´rˇe. V obecne´ skupineˇ lze veˇtsˇinou pomocı´ specia´lnı´ch symbolu˚ vlozˇit pouze odkaz na
obra´zek, ale to vyzˇaduje, aby jizˇ byl umı´steˇn na Internetu. Rovneˇzˇ hlı´da´nı´ nevulgarity diskuse je
na obecny´ch skupina´ch pomeˇrneˇ proble´m. Musı´ by´t rˇesˇena rucˇneˇ prˇı´tomnostı´ rˇady modera´toru˚. Ja´
jsem tento proces alesponˇ cˇa´stecˇneˇ zautomatizoval.
Zcela novou funkcı´ je v mojı´ skupineˇ integrace kalenda´rˇe prˇı´mo do syste´mu kategoriı´. Tı´m
mu˚zˇe by´t ke kazˇde´ zada´na uda´lost, na nizˇ majı´ by´t uzˇivatele´ upozorneˇni (termı´n projektu, zkousˇky,
obhajob, . . . ). Integrace podobne´ funkce v obecne´ skupineˇ chybı´ – zrˇejmeˇ zde nenı´ podobne´ funkce
ani zapotrˇebı´. Studenti ovsˇem tuto funkci jisteˇ ocenı´.
Rozsa´hla´ administrace cele´ diskusnı´ skupiny je vybudova´na nad obeˇma syste´my. V obou lze
uzˇivatelu˚m prˇideˇlit jista´ pra´va ke spra´veˇ, zde jsou vy´sledna´ rˇesˇenı´ podobna´.
Vzhledem k uvedenı´ prˇedchozı´ch bodu˚ jsem dosˇel k na´zoru, zˇe vyuzˇitı´ obecne´ diskusnı´ skupiny,
prˇestozˇe postacˇuje, nenı´ v akademicke´m prostrˇedı´ zcela vhodne´. Na´zor mi podporˇil i pru˚zkum, ktery´
diskutoval nasazenı´ obecne´ diskusnı´ skupiny, nebo specializovane´ho syste´mu prˇı´mo mezi uzˇivateli.
Uzˇivatele´ by jasneˇ volili specializovanou skupinu, kterou by si mohli co nejvı´ce prˇizpu˚sobit svy´m
potrˇeba´m a integrovala pozˇadavky na funkcˇnost uvedene´ v analy´ze syste´mu.
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8.2 Diskuze mozˇne´ho rozvoje syste´mu
Cely´ syste´m lze i nada´le v mnohe´m rozvı´jet. Nynı´ bych uvedl neˇktere´ mozˇnosti dalsˇı´ho vy´voje
informacˇnı´ho syste´mu:
Statisticke´ vy´sledky anket – Anketnı´ modul by bylo mozˇne´ do budoucna doplnit o mozˇnost
generova´nı´ rozsa´hlejsˇı´ch statistik nad vy´sledky. Nynı´ lze zobrazit ke kazˇde´ anketeˇ jejı´ vy´sledky, ale
zajı´mave´ by bylo seskupovat vy´sledky vı´ce anket. Sledovat, jake´ za´vislosti jsou mezi hlasy v jedne´
anketeˇ a v druhe´ anketeˇ – naprˇı´klad z anket “Navsˇteˇvujete prˇedna´sˇky” a “Rozumı´te veˇtsˇinou la´tce”
vyhodnotit naprˇı´klad vy´sledek kolik uzˇivatelu˚ na prˇedna´sˇky nechodı´ a la´tce potom nerozumı´.
Kromeˇ anket s prˇednastaveny´mi odpoveˇd’mi by bylo dobre´ uvazˇovat i o implementaci syste´mu
pro zada´va´nı´ ota´zek s “otevrˇenou odpoveˇdı´”, kde by uzˇivatel sa´m napsal svu˚j na´zor.
Sledova´nı´ jednotlivy´ch kategoriı´ prˇes RSS – Prozatı´m je v syste´mu mozˇnost sledova´nı´ cele´
skupiny. Vhodne´ by ale bylo, aby si uzˇivatel mohl sa´m zvolit, ktere´ kategorie by mu RSS nabı´zelo.
Na´sledneˇ by se mu stahovaly naprˇı´klad jen oblı´bene´ nebo vybrane´ kategorie.
Pouzˇitı´ technologie AJAX – V syste´mu je nynı´ na technologii AJAX implementova´no pouze
zobrazova´nı´ prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚. Vhodne´ by bylo tuto technologii vyuzˇı´t i v dalsˇı´ch cˇa´stech
fo´ra, naprˇı´klad pro ohla´sˇenı´ novy´ch zpra´v v oblı´beny´ch kategoriı´ch, rychle´ obnovenı´ vla´kna o nove´
komenta´rˇe a podobneˇ.
Rozvoj autocenzora – V te´to oblasti lze vy´voj rozhodneˇ nava´zat. Problematika odhalova´nı´ vul-
garizmu˚ je na vsˇech diskuznı´ch skupina´ch otevrˇena´ a lze prˇedpokla´dat, zˇe jak bude postupovat
vy´voj, tak i uzˇivatele´ budou prˇizpu˚sobovat techniky pro jeho obelha´nı´. Na´meˇtem k impelementaci
by mohlo by´t vyhleda´nı´ za´meˇrneˇ vlozˇene´ho pı´smene do slova, aby nebylo nalezeno. Zde je nutne´
ale rˇesˇit, aby se autocenzor nedopousˇteˇl cˇasty´ch omylu˚.
Na vy´voji budu i v za´vislosti na prˇedchozı´ch bodech mozˇne´ho rozvoje nade´le pokracˇovat.
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Kapitola 9
Za´veˇr
V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy se Internet rˇadı´ mezi hlavnı´ komunikacˇnı´ me´dia, je existence diskusnı´ch skupin
samozrˇejmostı´. Avsˇak studenti majı´ pravdeˇpodobneˇ trochu odlisˇne´ pozˇadavky na celkovy´ na´vrh
a funkcˇnost syste´mu. Neˇktere´ funkce obecny´ch skupin neporˇebujı´, ale jine´ naopak chybı´. Proto
byla v ra´mci te´to pra´ce implementova´na diskusnı´ skupina zameˇrˇena´ na potrˇeby studentu˚ technicke´
sˇkoly.
Za svu˚j prˇı´nos do oblasti diskusnı´ch skupin a informacˇnı´ch syste´mu˚ povazˇuji analy´zu a im-
plementaci neˇktery´ch specia´lnı´ch pozˇadavku˚ studentu˚, jako je vkla´da´nı´ tabulek, matematicky´ch
vzorcu˚ sa´zeny´ch zjednodusˇeny´m ko´dem programu LATEX a obra´zku˚ pomocı´ editoru prˇı´mo do
textu komenta´rˇu˚. Pro snadnou orientaci a dobrou pouzˇitelnost byla do syste´mu implementova´na
funkce pro zvy´razneˇnı´ oblı´beny´ch kategoriı´ v za´vislosti na studijnı´ skupineˇ studenta a jeho vlast-
nı´m osobnı´m nastavenı´.
Rovneˇzˇ pro zachova´nı´ nevulga´rnı´ diskusnı´ atmosfe´ry jsem navrhl algoritmus autocenzury ko-
menta´rˇu˚, ktere´ obsahujı´ vulgarizmy. Soucˇasne´ algoritmy vyhleda´vajı´ na za´kladeˇ slov v databa´zi,
ale ja´ jsem se v te´to pra´ci zameˇrˇil i na odhalova´nı´ vulgarizmu˚ zamaskovay´ch ru˚zny´mi zpu˚soby
(naprˇ. zdvojenı´ pı´smen, vynecha´nı´ pı´smene, jine´ slovnı´ tvary, . . . ). Algoritmus prozatı´m vykazoval
vysokou u´speˇsˇnost detekce.
Prˇi testovacı´m provozu jsem rˇesˇil i optimalizacˇnı´ proble´my, zde jsem prˇedevsˇı´m navrhl u´sporny´
zpu˚sob ulozˇenı´ prˇecˇteny´ch komenta´rˇu˚. Tento zpu˚sob umozˇnˇuje rea´lneˇ zmensˇit velikost databa´ze azˇ
o cca 70 % pu˚vodnı´ velikosti.
Dalsˇı´ mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´ byly diskutova´ny v kapitole 8.2. Kompletnı´ syste´m je nynı´ u´speˇsˇneˇ na-
sazen v rea´lne´m provozu. Do budoucna jej lze rozhodneˇ jesˇteˇ v mnohe´m vylepsˇit a vyladit, ale
i v soucˇasne´ podobeˇ je dobrˇe pouzˇitelny´. Tomu nasveˇdcˇuje mimo jine´ i to, zˇe jej s oblibou pouzˇı´va´
cely´ rocˇnı´k fakulty a syste´m plnı´ svoji funkci.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML – asynchronnı´ JavaScript a XML) – jde o techniku
vy´voje stra´nek, kdy je dotaz na server odesla´n na pozadı´ pomocı´ JavaScriptu. Server pak
navra´tı´ neˇjaka´ data, ty klient zpracuje a zobrazı´. Zmeˇna obsahu tak probı´ha´ bez nutnosti
nacˇtenı´ cele´ho dokumentu.
ASP (Active Server Pages – serveroveˇ aktivnı´ stra´nky) – jde o alternativu k PHP, kterou vyvinula
firma Microsoft. Zdrojove´ skripty jsou na straneˇ serveru nejdrˇı´ve interpretova´ny a na´sledneˇ
odesla´ny klientovi.
CSS (Cascading Style Sheets – kaska´dove´ styly) – jde o jazyk, ktery´m jdou aplikovat styly na
dokument ve znacˇkovacı´m jazyce. Stylopis je sada instrukcı´, ktere´ jsou pomocı´ selektoru˚
aplikova´ny na jednotlive´ elementy. Technologie je standardizova´na konzorciem W3C.
DDL (Data Definition Language – jazyk pro definici dat) – jde o rodinu jazyku˚, ktery´mi lze
meˇnit struktura databa´ze (vytva´rˇet, modifikovat, odstranˇovat, cˇi jinak ovlivnˇovat strukturu
databa´ze).
DML (Data Manipulation Language – jazyk pro manipulaci s daty) – jde o rodinu jazyku˚, pomocı´
ktery´ch docha´zı´ k manipulaci s daty, tj. jejich vkla´da´nı´, aktualizacı´ cˇi maza´nı´ z databa´ze.
V soucˇasne´ dobeˇ je velmi popula´rnı´ verze DML dana´ standardem SQL.
DOM (Document Object Model – objektovy´ model dokumentu) – rozhranı´, ktere´ umozˇnˇuje ob-
jektovy´ prˇı´stup k jednotlivy´m elementu˚m dokumentu. Metody objektu˚ umozˇnˇujı´ modifikaci
dokumentu.
ECMA (European Computer Manufacturers Association) – je mezina´rovnı´ standardizacˇnı´ organi-
zacı´. Vznikla v roce 1994 a nynı´ standardizuje prˇedevsˇı´m technologii JavaScript.
ER diagram, ERD (Entity-relationship diagram – vztahoveˇ-entitnı´ diagram) – je modelovacı´m
na´strojem z rodiny na´stroju˚ UML. Umozˇnˇuje modelovat statickou strukturu uchova´nı´ dat
v databa´zi. Obsahuje 2 za´kladnı´ soucˇa´sti – entity a vztahy mezi nimi.
GD2 (GD Graphics Library – GD graficka´ knihovna) – jde o knihovnu pro manipulaci s obra´zky.
Byla integrova´na do rˇady jazyku˚ vcˇetneˇ PHP. Podporuje forma´ty GIF, JPEG, PNG a dalsˇı´.
GIF (Graphics Interchange Format – graficky´ vy´meˇnny´ forma´t) – bezztra´tovy´ graficky´ forma´t
pouzˇı´vany´ v oblasti internetove´ grafiky. Umozˇnˇuje pouzˇı´t paletu o 256 definovany´ch barva´ch
a pru˚hlednost. Patentova´n byl v roce 1985.
HTML (HyperText Markup Language – hypertextovy´ znacˇkovacı´ jazyk) – znacˇkovacı´ jazyk pouzˇı´-
vany´ pro forma´tova´nı´ internetovy´ch stra´nek. Jde v podstateˇ o definici dokumentu vycha´zejı´cı´
z rodiny jazyku˚ SGML.
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HTTP (HyperText Transfer Protocol – protokol pro prˇenos hypertextu) – komunikacˇnı´ protokol
pro prˇenost obsahu internetovy´ch stra´nek mezi serverem a klientem.
JPEG – forma´t pro ulozˇenı´ obrazu pomocı´ ztra´tove´ komprese. Narozdı´l od forma´tu GIF umozˇnˇuje
vyuzˇı´t vı´ce barev, proto je vhodneˇjsˇı´ naprˇ. pro fotografie.
MySQL – je open-source rˇesˇenı´ databa´zove´ho serveru. Databa´ze je relacˇnı´ a obsahuje dotazovacı´
jazyk zalozˇeny´ na standardu SQL. Aktua´lnı´ verzı´ je MySQL verze 5.
NNTP (Network News Transfer Protocol – protokol pro prˇenos novinek po sı´ti) – jde o aplikacˇnı´
protokol, ktery´ umozˇnˇuje z newsove´ho serveru stahovat jednotlive´ cˇla´nky. Protokol je popsa´n
v RFC 977.
PHP (PHP:Hypertext Preprocessor) – freewarovy´ serverovy´ jazyk, ktery´ se pouzˇı´va´ k dynamic-
ke´mu generova´nı´ stra´nek na straneˇ serveru. Pocˇa´tky vy´voje sahajı´ do roku 1994 a dnes je
jednı´m z nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch serverovy´ch skriptovacı´ch jazyku˚.
phpBB – jde o univerza´lnı´ open-source internetove´ fo´rum v jazyce PHP. Na´zev vznikl ze zkra´cenı´
PHP Bulletin Board. ˇSı´rˇeno je pod licencı´ GNU GPL. Nynı´ je k dispozici verze 3.
PNG (Portable Network Graphics – obra´zek prˇenostitelny´ po sı´ti) – jde o novy´ bitmapovy´ forma´t
obra´zku˚, ktery´ byl vyvinut pro pouzˇitı´ v sı´ti Internet. Narozdı´l od forma´tu GIF nenı´ chra´neˇn
patentem.
SGML (Standard Generalized Markup Language – standardnı´ jazyk pro zobecneˇne´ znacˇkova´nı´)
– byl vytvorˇen jako standard pro vkla´da´nı´ znacˇek do textovy´ch dokumentu˚. Pro konkre´tnı´
dokument je pak specifikova´na jeho struktura. Takto se vycˇlenilo naprˇı´klad HTML.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – protokol pro prˇenos zpra´v) – je jednoduchy´m textovy´m
protokolem pro prˇenos e-mailovy´ch zpra´v mezi klientem a severem a pak mezi servery sa-
motny´mi. Je definova´n v RFC 821. Pozdeˇji byl rozsˇı´rˇen o neˇktere´ prˇı´kazy jako ESMTP.
SQL (Structured Query Language – strukturovany´ dotazovacı´ jazyk) – pouzˇı´vany´ deklarativnı´
jazyk pro komunikaci s databa´zovy´mi servery. Jeho historie saha´ azˇ do doku 1970 a poslednı´
standard je z roku 2006.
W3C (WWW Consortium – WWW konzorcium) – mezina´rodnı´ standardizacˇnı´ konzorcium, ktere´
zahrnuje vı´ce nezˇ 120 organizacı´. Zaby´va´ se prˇedevsˇı´m standardizacı´ technologiı´, ktere´ se
pouzˇı´vajı´ v sı´ti Internet.
WWW (World Wide Web – celosveˇtova´ pavucˇina) – je sluzˇbou, ktera´ je zalozˇena na protokolu
HTTP. Server WWW nejcˇasteˇji nasloucha´ na portu 80. Umozˇnˇuje prˇena´sˇet mezi serverem
a klientem dokumenty, obra´zky a jina´ data. Dohlı´zˇı´ na neˇj organizace W3C.
XHTML (Extensible HyperText Markup Language – rozsˇı´rˇitelny´ hypertextovy´ znacˇkovacı´ jazyk)
– vycha´zı´ z jazyku˚ XML a HTML. Pouzˇı´va´ XML syntax a z HTML prˇevzal se´mantiku
neˇktery´ch znacˇek. Na rozdı´l od HTML musı´ by´t naprˇı´klad kazˇda´ znacˇka uzavrˇena´ a rozlisˇuje
se velikost pı´smen.
XML (Extensible Markup Language – rozsˇı´rˇitelny´ znacˇkovacı´ jazyk) – jde o univerza´lnı´ znacˇko-
vacı´ jazyk, kde se´mantika znacˇek nenı´ prˇesneˇ dana´. Pouzˇı´va´ se ke sdı´lenı´ informacı´ neza´visle
na pouzˇite´m informacˇnı´m syste´mu.
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Dodatek A
Uka´zky uzˇivatelske´ho rozhranı´
V te´to cˇa´sti jsou zobrazeny uka´zky uzˇivatelske´ho rozhranı´ diskuznı´ skupiny. Na´hled po prˇihla´sˇenı´
je zobrazen na obra´zku A.1. Na obra´zku A.2 je vyobrazena probı´hajı´cı´ diskuze. Napravo je videˇt
i miniatura kalenda´rˇe, kde jsou vyznacˇeny podstatne´ dny. Detail kalenda´rˇe je pak zobrazen na
obra´zku A.3.
Z dynamicke´ho vkla´da´nı´ objektu˚ je na obra´zku A.4 editor obra´zku˚. Da´le pak obra´zek A.5 zob-
razuje vysa´zenou rovnici s indexy, zlomky a mocninami a obra´zek A.6 editor tabulek.
Obra´zek A.1: Uzˇivatelske´ rozhranı´ diskuznı´ skupiny
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Obra´zek A.2: Uka´zka diskuze na fo´ru
Obra´zek A.3: Detail kalenda´rˇe
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Obra´zek A.4: Editor pro dynamicke´ vkla´da´nı´ obra´zku˚
Obra´zek A.5: Vysa´zenı´ rovnice v textu komenta´rˇe
Obra´zek A.6: Editor tabulek
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Dodatek B
Seznam implementovany´ch prˇı´kazu˚ pro
vkla´da´nı´ vzorcu˚ z prostrˇedı´ LATEX
B.1 ˇRecka´ abeceda
Symbol Prˇı´kaz Symbol Prˇı´kaz
α \alpha β \beta
χ \chi δ \delta
ε \epsilon η \eta
γ \gamma ι \iota
κ \kappa λ \lambda
µ \mu ν \nu
ω \omega o \omicron
φ \phi pi \pi
ψ \psi ρ \rho
σ \sigma τ \tau
θ \theta υ \upsilon
ξ \xi ζ \zeta
ϑ \vartheta ς \varsigma
Tabulka B.1: Prˇı´kazy rˇecke´ abecedy
Pozna´mka: Velka´ pı´smena rˇecke´ abecedy lze sa´zet stejny´mi prˇı´kazy, ktere´ ovsˇem zacˇı´najı´ velky´m
pı´smenem, naprˇ. \Gamma.
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B.2 Mnozˇinove´ symboly a opera´tory
Symbol Prˇı´kaz Symbol Prˇı´kaz
3 \ni ≤ \leq
≥ \geq ≡ \equiv
∼ \sim 6= \neq
⊂ \subset ⊆ \subseteq
⊃ \supset ⊇ \supseteq
∨ \vee ∧ \wedge
∪ \cup ∩ \cap
/0 \emptyset ∀ \forall
∃ \exists ¬ \neg
∈ \in
Tabulka B.2: Mnozˇinove´ symboly a opera´tory
B.3 ˇSipky a ostatnı´ symboly
Symbol Prˇı´kaz Symbol Prˇı´kaz
← \leftarrow ⇐ \Leftarrow
→ \rightarrow ⇒ \Rightarrow
↑ \uparrow ⇑ \Uparrow
↓ \downarrow ⇓ \Downarrow
↔ \leftrightarrow ⇔ \Leftrightarrow
. . . \ldots 6 \angle
∂ \partial ∑ \sum∫
\int ∞ \infty
\quad \qquad
Tabulka B.3: ˇSipky a ostatnı´ symboly
B.4 Syntax ostatnı´ch prˇı´kazu˚
Vysa´zenı´ zlomku – pro vysa´zenı´ zlomku lze pouzˇı´t prˇı´kaz \frac{CITATEL}{JMENOVAT}.
Hornı´ index – (mocnina) se sa´zı´ uvedenı´m symbolu ^ prˇed text mocniny.
Dolnı´ index – se sa´zı´ uvedenı´m symbolu _ prˇed text indexu.
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